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Resumo
 !"#$ "%&'&()*$ &'*%+&$ ,-#!".#!$
atuais de desenvolvimento nos paí-
ses emergentes em particular nos 
/&0!#!$&1%23&4*!5$&$ (-6$+*!$7*+#(*!$
&+*"&+*!$#$!#-!$'#4#1032*!$8$/*/-(&-
9:*;$<%&"&=!#$+#$&4&(2!&%$#7$,-#$7#-
dida os modelos de desenvolvimen-
to colonialistas do Norte em relação 
&*$>-(5$?@7$!#4+*$3*41%*4"&+*!$/#(&$
%#(&"2?&$ %##!"%-"-%&9:*$ *%A&426&32*-
nal e de cooperação internacional 
#4"%#$*!$/&0!#!$+*$>-(;$B$+2!3-!!:*$!#$
inicia com o debate sobre os concei-
tos de desenvolvimento a partir do 
ponto de vista de diferentes autores 
CDEF<BGH5$IJKJL$> M5$NOOOP$ #$+#-
monstrando o formato colonialista 
+#$ 1*%7&$ 24?#%"2+&$4&$A(*'&(26&9:*5$
2!"*$ Q5$ ,-&4+*$ *!$ #R=3*(*426&+*%#!$
?*("&7$ &*!$ /&0!#!$ 3*(*426&+*!$ S3&-
7-T&+*!U$ 3*7$ 4*?*!$ 7*+#(*!$ +#$
3**/#%&9:*$C&3*%+*!$3*7#%32&2!5$#7-
presas multinacionais e concessão 
+#$'#4#1032*$+&$2!#49:*$"&%21V%2&$W$*$
caso de multinacionais em Moçam-
'2,-#5$/*%$#R#7/(*P;$ 4"%#"&4"*5$,-#$
&24+&$ 3*4"Q7$ #7$ !#-!$ *'X#"2?*!$ &$
#R/(*%&9:*5$&$24X-!"29&$!*32&($#$&$/%*-
moção exclusiva de interesses dos 
/&0!#!$S24?#!"2+*%#!U;$ 5$/*%$Y("27*5$
a discussão sobre o entendimento e 
&$*%A&426&9:*$+*!$/&0!#!$+*$>-($4-7$
1*%7&"*$!*(2+V%2*$+21#%#432&($+#$3**-
/#%&9:*$>-(=>-(5$*-$!#X&5$*$/&/#($+*$
Z%&!2($4*$#7/#4)*$#$27/(&4"&9:*$4&$
/%V"23&$ +#!"&$ 3**/#%&9:*$ #$ &!$ &/(2-
3&9.#!$+*!$/%*A%&7&!$#7$[1%23&$"&($
3*7*$*$\BB$[1%23&$#4"%#$*-"%*!$/%*-
X#"*!;
Palavras-chave: Desenvolvimento 
#$&$A(*'&(26&9:*L$ $]7/&3"*$+&!$7-(-
"24&32*4&2!L$ $ ^**/#%&9:*$ >-(=>-($ #$
\BB;
Abstract
<)2!$ /&/#%$ +2!3-!!#!$ 3-%%#4"$
development issues in developing 
3*-4"%2#!$ /&%"23-(&%(_$ 24$ B1%23&4$
3*-4"%2#!$24$(2A)"$*1$")#$4#`$7*+#(!$
&4+$")#2%$'#4#a"!$"*$")#$/*/-(&"2*4;$
]"$ 2!$ "*$ &4&(_6#$ ")#$ #R"#4"$ "*$`)23)$
models of colonial development of 
")#$M*%")$ "*`&%+!$ ")#$ >*-")5$ )&?#$
'##4$ 3*41%*4"#+$ '_$ ")#$ %#(&"2?#$ *%-
A&426&"2*4&($%#!"%-3"-%24A$&4+$24"#%-
national cooperation among coun-
"%2#!$ *1$ ")#$ >*-");$ <)#$ +2!3-!!2*4$
'#A24!$ `2")$ ")#$ +2!3-!!2*4$ *1$ ")#$
3*43#/"!$ *1$ +#?#(*/7#4"$ 1%*7$ ")#$
/*24"$ *1$ ?2#`$ *1$ +2b#%#4"$ &-")*%!$
CD-%"&+*5$ IJKJL$ > M5$ NOOOP5$ &4+$
+#7*4!"%&"24A$ ")#$ 3*(*42&(2!"$ 1*%-
7&"$ 24?#%"#+$ 1*%7$ 24$ A(*'&(26&"2*45$
2#5$`)#4$")#$#R$=3*(*426#%!$%#"-%4$"*$
S$ 3&7*-T&A#$ S$ 3*(*426#+$ 3*-4"%2#!$
`2")$ 4#`$ 7*+#(!$ *1$ 3**/#%&"2*4$
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C"%&+#$ &A%##7#4"!5$ 7-("24&"2*4&($
3*7/&42#!$ &4+$ /#4!2*4$ '#4#a"!$
1%*7$")#$"&%2b$#R#7/"2*4$=$ ")#$3&!#$
*1$ 7-("24&"2*4&(!$ 24$ c*6&7'2,-#5$
1*%$ #R&7/(#P;$d*`#?#%5$ 2"$ !"2(($ 3*4-
"&24!$ 24$ 2"!$ *'X#3"2?#!$ #R/(*2"&"2*45$
!*32&($ 24X-!"23#$ &4+$ ")#$ #R3(-!2?#$
/%*7*"2*4$ *1$ 24"#%#!"!$ *1$ ")#$ 3*-4-
"%2#!$ e24?#!"*%!f;$ B4+$ (&!"(_$ 5$ ")#$
+2!3-!!2*4$&'*-"$")#$-4+#%!"&4+24A$
&4+$*%A&426&"2*4$*1$!*-")#%4$3*-4-
"%2#!$ 24$&$1*%7&"$!*(2+&%2"_$+2b#%#4-
"2&($>*-")=>*-")$3**/#%&"2*4$5$2#$")#$
%*(#$ *1$ Z%&62($ 24$ ")#$ 3*772"7#4"$
&4+$27/(#7#4"&"2*4$24$/%&3"23#$")2!$
cooperation and applications of 
programs in Africa as PAA Africa 
&7*4A$*")#%$/%*X#3"!
Keywords: Development and glo-
'&(26&"2*4L$ ]7/&3"$ *1$7-("24&"2*4&(L$
>*-")=>*-")$^**/#%&"2*4$&4+$\BB;
REL: R1
1 INTRODUÇÃO
E7$+*!$*'X#"2?*!$+*$/%*A%&7&$
+#$+#!#4?*(?27#4"*$+*$72(@42*$+&!$
Nações Unidas é a redução da po-
'%#6&$ #$ #%%&+23&9:*$ +&$ 1*7#;$ c&!$
/&%&$2!!*$&3*4"#3#%5$&$/%g/%2&$H%A&-
426&9:*$ +&!$M&9.#!$E42+&!$ CHMEP$
e todos os países membros devem 
unir esforços para criarem estraté-
A2&!$ 3*4X-4"&!;$ G#!#4?*(?27#4"*$ #$
acesso ao mercado são tão impor-
"&4"#!$ 4:*$ !g$ /&%&$ SA%&4+#!U$ C/&0-
ses avançados em termos econômi-
3*!5$3*7*$*!$+&$B7Q%23&$+*$M*%"#5$
*$ h&/:*$#i*-$/&0!#!$#-%*/#-!P5$7&!$
"&7'Q7$/&%&$*!$S/#,-#4*!U$C*-$/&0-
!#!$+*$>-(5$*!$7#4*!$&?&49&+*!$#7$
"#%7*!$#3*4j723*!P$*'"#%#7$#!/&9*$
/&%&$ #R/*%#7$ !#-!$ /%*+-"*!$ CF -
\HF<$ k$ \FH^EF c M<5$ NOIOP;$
H$ #!1*%9*$ +*!$ S/#,-#4*!U$ /&%&$ !#$
+#!#4?*(?#%#7$#$"&7'Q7$*!$SA%&4-
+#!U$/&%&$7&4"#%#7$&$?2+&$S7*+#%-
4&U$XV$3*4,-2!"&+&5$"%V!$3*4T2"*!$+#$
24"#%#!!#!5$/*%$a75$&3&'&$27/#+24+*$
-7$"%&'&()*$3*4X-4"*$,-#$7242726#$
&!$3%2!#!$#7$,-#$!#$#43*4"%&75$7#!-
mo considerando níveis e escopo di-
1#%#432&+*!$+#$"&2!$3%2!#!;
l2++#4!$CIJJIP$3)&7&$&$&"#49:*$
/&%&$ *$ 1&"*$ +#$ ,-#$ "*+*!5$ +#$ -7&$
1*%7&$ *-$ *-"%&5$ #!":*$ #7'&%3&+*!$
na modernidade e vivenciam suas 
3*4!#,-@432&!5$"&4"*$4*$,-#$!#$%#1#-
%#$8!$3*4,-2!"&!$#$&!$*/*%"-42+&+#!$
+*!$!#%#!$)-7&4*!$A*6&%#7$+#$-7&$
#R2!"@432&$7&2!$!#A-%&$#$A%&"2a3&4"#5$
3*7$&$3*4a&49&$4*$/%*A%#!!*$"#34*-
(gA23*$ #$ 4*$ '#7=#!"&%$ A#4#%&(26&+*$
3*7*$ "&7'Q7$ *$ !#-$ (&+*$ !*7'%2*5$
&$/&%"#$,-#$!#$"*%4*-$7&2!$&/&%#4"#$
4*$!Q3-(*$mm;$\&%&$#(#$*$7-4+*$#7$
,-#$?2?#7*!$#!"V$3)#2*$+#$/#%2A*$#$
%2!3*!5$*$,-#$(#?&$&$/#4!&%$+#$,-#5$&*$
3*4"%V%2*$+&!$#R/#3"&"2?&!$&$1#(232+&-
de relacionada com a procura desen-
1%#&+&$ +#$ &3-7-(&9:*$ +&$ %2,-#6&5$
sem levar em conta os efeitos sociais 
#$ &7'2#4"&2!5$ "#7$ 3*(*3&+*$ (272"#!$
24Q+2"*!$&*!$!#%#!$)-7&4*!;
^*7*$ >#4$ CNOOOP$ !&(2#4"*-5$ &$
/%*3-%&$+&$%2,-#6&$/*+#$4:*$"%&6#%$
"-+*$,-#$!#$,-#%5$7&!$#!!#$7*+#(*$
+*724&$&$"&($/*4"*$,-#$27/*!!2'2(2-
"&$/#4!&%$4&!$ &("#%4&"2?&!;$G#$ 3#%"*$
7*+*5$ )V$ %&6.#!$ /&%&$ 2!!*5$ /*2!$ &$
%2,-#6&$"%&6$&$(2'#%+&+#$#$&$/*!!2'2-
(2+&+#$+#$1&6#%$*$,-#$!#$,-#%$#$(#?&%$
*$"2/*$+#$?2+&$&*$A*!"*$,-#$!#$+#!#-
X&%;$c&!$/&%&$*$&-"*%$#R2!"#7$*-"%&!$
coisas importantes para além da ri-
,-#6&$,-#$/*+#7$"%&6#%$&$(2'#%+&+#$
#$1&6#%$*$,-#$!#$/*!!&$A*!"&%;$$>#4+*$
&!!275$-7&$3*43#/9:*$&+#,-&+&$+#$
desenvolvimento deve ir além da 
&3-7-(&9:*$ +&$ %2,-#6&5$ 3%#!327#4-
"*$+*$\]Z$C\%*+-"*$]4"#%4*$Z%-"*P5$#$
+&!$ ?&%2V?#2!$ %#(&32*4&+&!$ 8$ %#4+&5$
&!!27$ #4"#4+#%$ ,-#$ &$ %2,-#6&$ #$ *$
3%#!327#4"*$#3*4j723*$4:*$!:*$a4!$
Y("27*!5$ *$ +#!#4?*(?27#4"*$ +#?#$
#!"&%$%#(&32*4&+*$3*7$&$7#()*%2&$+&$
?2+&5$+&$(2'#%+&+#$,-#$Q$+#!1%-"&+&;$
H$ /*4"*$ 3#4"%&($ +#!"#$ "%&'&()*$
é de debater o tema do desenvol-
?27#4"*$ #$ +&$7*+#%42+&+#$ ,-#$ *!$
3*(*426&+*%#!$27/-!#%&7$&!$&4"2A&!$
3*(j42&!5$ +#$ 1*%7&$ !-"2($ *-$ 4:*5$ #$
,-#$#!"%&"QA2&!$-"2(26&7$/&%&$7&4"#%$
*$&3#!!*$&$#!"#!$7#%3&+*!5$&*!$%#3-%-
!*!$ 4&"-%&2!$ #$ &$ 1*%9&$ +#$ "%&'&()*5$
7#!7*$ #7$ !2"-&9:*$ +#$ S24+#/#4-
+@432&U;$  $ "&7'Q7$ &$ 1*%7&$ 3*7*$
#!"&!$ C#R=3*(j42&!P$ #!":*$ !#$ *%A&42-
6&4+*$/&%&$3*4"%*(&%$!#-!$7#%3&+*!$
#$ %#3-%!*!5$ #7'*%&$ 3*7$ /*-3*$ /*-
+#%$+#$'&%A&4)&;$$M#!"#$Y("27*$#!"V$
!#$ %#1#%24+*$ &*!$ /&0!#!$ +*$ >-($ /#(&$
1*%7&$3*7*$#!":*$!#$*%A&426&4+*$#$
3*7$*$!-%A27#4"*$+*!$ZF]^>$CZ%&!2(5$
FY!!2&5$n4+2&5$^)24&$#$[1%23&$+*$>-(P5$
#$*-"%&!$*%A&426&9.#!$!-'=%#A2*4&2!;
B$ 7#"*+*(*A2&$ &,-2$ &+*"&+&$ Q$
*$ (#?&4"&7#4"*$ '2'(2*A%Va3*$ 3*7$
base nos materiais abordados nas 
disciplinas obrigatórias de um Pro-
grama de Pós-graduação em Desen-
volvimento Regionalo$e outros liga-
+*!$ &$ ,-#!":*$ +#$ +#!#4?*(?27#4"*$
e inserção de multinacionais nestes 
7#%3&+*!;$ B(Q7$ +&$ 24"%*+-9:*$ *$
"%&'&()*$ 3*4"&$ 3*7$ "%@!$ /*4"*!p$ 4*$
inicial discutem-se as fórmulas de 
+#!#4?*(?27#4"*5$ 24+23&+&!$ /#(*!$
/&0!#!$#$*%A&426&9.#!$24"#%4&32*4&2!5$
&"%&?Q!$ +#$ ?V%2*!$ #!"-+*!$ #$ 3*43#2-
"*!$+*!$&-"*%#!L$4*$ !#A-4+*$/*4"*5$
trata-se de como estes modelos estão 
!#4+*$&/(23&+*!$4*$>-(5$#7$#!/#32&($
#7$[1%23&L$4*$"#%3#2%*5$&!$%#!/*!"&!$&$
estes modelos através da cooperação 
>-(=>-($#$A#!"*!$24232&2!$+#$!*(2+&%2#-
+&+#$+*!$ZF]^>$#7$#!/#32&($+*$Z%&-
!2(5$/&%&$3*7$*!$/&0!#!$+*$>-(;$$$
2 MODELOS DE 
DESENVOLVIMENTO
A superestimação dos recursos 
4&"-%&2!$+*$4*!!*$/(&4#"&5$3*7*$24#!-
A*"V?#2!$ #$ &$ 3*4a&49&$ 4*$ /%*A%#!!*$
"#34*(gA23*5$3*4!2+#%&+*$#a3&6$#$!#7$
1&()&!$/#(*!$!#-!$2+#&(26&+*%#!5$%#!-(-
5 Ressalte-se que o primeiro autor deste trabalho é guineense e encontra-se no 
Brasil para estudos de pós-graduação, portanto, a perspectiva de se entender o 
desenvolvimento na ideia Sul-Sul, ampara-se também, na própria experiência no 
país de origem, a Guiné-Bissau.
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tou na atual crise ambiental e escas-
!#6$+#$%#3-%!*!$4&"-%&2!5$'#7$3*7*5$
4&$+#!2A-&(+&+#$ !*32&(;$B$?2!:*$+*!$
3*(*426&+*%#!$#-%*/#-!$+#$/%*A%#!!*$
3*4"04-*$#$!#7$(272"#!5$#43*4"%*-$(2-
72"#!$!#X&$/#(*!$#1#2"*!$+#$!#-$/%g/%2*$
!-3#!!*$CZ ^q5$IJJKP5$!#X&$/*%,-#$*!$
recursos disponíveis se encontram 
em espaços não mais plenamente do-
724&+*!5$ +#/*2!$ +&$ 24+#/#4+@432&$
/*(0"23&$+*!$/&0!#!$3*(*426&+*!;$ !"#!$
/&0!#!$ C+*$ >-(5$ #R=3*(j42&!P$ "&7'Q7$
se animam com a possibilidade de se-
A-2%$*$7*+#(*$+*!$/&0!#!$+*$SM*%"#U$
e rapidamente atingirem os níveis do 
+#!#4?*(?27#4"*$ #3*4j723*$ +#!"#!;$
M*$ #4"&4"*5$ "&($ 7*+#(*$ #3*4j723*5$
baseado no princípio de crescimento 
constante da produção e expansão 
+*!$7#%3&+*!5$ 3*7#9&?&$ &$ &(3&49&%$
!#-!$ (272"#!$ +#$ ?&(2+#6$ CFBrMBE<5$
NOOsP;$t272"#!$#!"#!$/%*?*3&+*!$/#(*$
7*+#(*$+#$3*4!-7*$+*724&4"#$ C3&-
/2"&(2!7*P5$ ,-#$ +#$ 3#%"&$ 1*%7&$ #4-
volveu os países sulistas pós-inde-
/#4+@432&5$ #$ *!$ a6#%&7$ &/*!"&%#7$
na exploração desenfreadas dos re-
3-%!*!$ 4&"-%&2!;$ ^*7$ /%#72!!&!$ +#$
!#$+#!#4?*(?#%#7$%&/2+&7#4"#5$!#7$
#!"%&"QA2&!$,-#$A&%&4"2!!#$-7$+#!#4-
?*(?27#4"*$ %#&(5$ /&%&$ &(Q7$ +*!$ &!-
/#3"*!$#3*4j723*!;$
>#A-4+*$>&3)!$ CNOIOP5$+#!"#$ 240-
32*$ +#$ !Q3-(*5$ #!"&7*!$ !#4"&+*!$ !*-
'%#$&!$%-04&!$+#$,-&"%*$/&%&+2A7&!p$
&P$*$!*32&(2!7*$%#&($W$+#-=!#$24032*$&$
24?&!:*$+&$<3)#3*!(*?V,-2&$#7$IJsu$
#$ a4+*-=!#$ 4&$ ,-#+&$ +#$ 7-%*$ +#$
Z#%(27$#7$IJuJL$'P$*$4#*(2'#%&(2!7*5$
"&7'Q7$ 3*4)#32+*$ 3*7*$ ^*4!#4!*$
+#$v&!)24A"*4$ W$ +#-$ *$ !#-$ a7$ &*$
24032*$+&!$ 3%2!#!$4&$B%A#4"24&5$ *4+#$
a3*-$3(&%*$*$ 1%&3&!!*$+#!"#$/&%&+2A-
7&L$3P$*$3%#!327#4"*$#3*4j723*5$/*2!$
7#!7*$ 1*%"#5$ *3*%%#$ &/%*1-4+&4+*$
&!$ +#!2A-&(+&+#!$ !*32&2!5$ *$ 72(&A%#$
'%&!2(#2%*$#$&$&"-&($ !2"-&9:*$3)24#!&5$
S/%*"*3&/2"&(2!"&U5$ /*+#$ 27/(*+2%5$
/*%$ *-"%*!$ 1&"*%#!$ ,-#$ #(#$ 7#!7*$
/%*?*3&5$&*$24"#%%*7/#%$*$3%#!327#4-
"*$/*+#$!#$&1-4+&%$4*$&-"*%2"&%2!7*L$
#$*$+P$!*32&(+#7*3%&"&$W$,-#$#!"V$#7$
crise por renunciar a sua origem so-
32&(2!"&5$%#3-!&%$&$!*32#+&+#$+#$7#%-
3&+*$#$&3#2"&%$#3*4*72&$+#$7#%3&+*5$
,-#$Q$243*7/&"0?#(;$>:*$/&%&+2A7&!$
,-#$*%2#4"&7$*!$2+#&2!$+#$3%#!327#4-
"*$ #3*4j723*$ #$,-#$ #!"V$ !#4+*$ 3*4-
trolado pelos países economicamente 
7&2!$&?&49&+*!;
O desenvolvimento foi e ainda é 
-7$+#'&"#$24"#4!*$%#&(26&+*$/*%$?V-
%2*!$#!"-+2*!*!$+&$V%#&5$!#4+*$,-#$&(-
A-4!$+#!#4?*(?#7$3*43#2"*!$#$S/&3*-
"#!U$,-#$!#%?#7$/&%&$,-#$-7$*-$7&2!$
/&0!#!$?#4)&7$&+*"&%5$/&%&$!27/(2a-
3&%$ %&/2+&7#4"#$ *!$ 3&724)*!$ ,-#$
enfrente a difícil situação econômica 
e social enfrentada pela industriali-
6&9:*5$#$#!!&$!#$ "%&+-6$4&!$#(#?&+&!$
7-+&49&!$!*32&2!$#$#3*4j723&!;$\&%&$
D-%"&+*$CIJKJP5$#!!#$/%*3#!!*$4:*$'#-
4#a32*-$-7&$#(#?&9:*$+*$40?#($!*32&(5$
7&!$ !275$ &/#4&!$ +#$ -7&$ /#,-#4&$
/&%3#(&$+#$'#4#a32&+*!;
D-%"&+*$ CIJKJP$ +#(24#2&$ &(A-4!$
/*4"*!$ /&%&$ *$ /%*3#!!*$ +#$ &(24)&-
mento do modelo de desenvolvimen-
to em vigor: no primeiro estão fatores 
,-#$ 3%2&7$ #R3#+#4"#!$ +#$ /%*+-9:*5$
!#7/%#$&3*7/&4)&+*$+#$!2!"#7&!$+#$
#!3%&?2+:*L$*$!#A-4+*5$*$#R3#+#4"#$Q$
&/%*/%2&+*$/*%$A%-/*$724*%2"V%2*L$*$
"#%3#2%*5$*$&("*$/&+%:*$+*$!2!"#7&$+#$
3*4!-7*$+*!$A%-/*!$724*%2"V%2*!5$#$
possível formação de aliança com ou-
"%*!$A%-/*!L$*$,-&%"*$#!"V$4*!$ 24"#%-
3w7'2*!5$,-#$?2&'2(26&$#!/#32&(26&9:*$
A#*A%Va3&L$*$,-24"*$#!"V$4&$3*43#4-
"%&9:*$+&$%2,-#6&L$#$/*%$Y("27*5$&$24-
corporação do processo produtivo a 
%2,-#6&$&3-7-(&+&;
B$ 3%2&9:*$ +#$ #R3#+#4"#!$ #!"V$ (2-
A&+&$&*$4:*$%#3*4)#327#4"*$+*!$,-#$
são forçados a garantir estes exce-
+#4"#!5$*!$,-&2!$!g$/*+#7$!#%$?2!"*!$
4*!$#$/&%&$A%-/*!$724*%2"V%2*!;$$ 7$
#!"-+*!$ +#$ D-%"&+*$ CIJKJP5$ &/&%#3#$
um amplo debate sobre as formas e 
conceitos de autores na busca de dia-
(*A&%$!*'%#$&$"#7V"23&$+*$+#!#4?*(?2-
7#4"*;$  4"%#$ #(#!$ #43*4"%&=!#$ ^*(24$
^(&%x5$3-X*$/#4!&7#4"*$Q$+#$,-#$4:*$
#R2!"#$+#!#4?*(?27#4"*$,-#$4:*$/&!-
!&5$!#4+*$,-#$*!$A%-/*!$7&X*%2"V%2*!$
são privados de consumir e forçados 
&$"%&'&()&%$/&%&$A&%&4"2%$&$3*43#4"%&-
9:*$+#$%2,-#6&$+*!$724*%2"V%2*!;$^ *4-
1*%7#$#!"#$&-"*%$32"&+*$/*%$D-%"&+*$
SH$ !-'+#!#4?*(?27#4"*$ 4:*$ Q$ -7&$
etapa de formação da economia capi-
"&(2!"&U5$Q$-7&$!2"-&9:*$/&%"23-(&%5$%#-
sultante da expansão das economias 
3&/2"&(2!"&!5$ ,-#$ ?2!&7$ 8$ -"2(26&9:*$
dos recursos naturais e mão de obra 
+*!$(-A&%#!$/%Q=3&/2"&(2!"&;$dV$3&!*!$
onde empresas estrangeiras produ-
6#7$ 7#%3&+*%2&!$ /&%&$ #R/*%"&9:*$
#5$ /*%$ *-"%*$ (&+*5$ )V$ #3*4*72&!$ +#$
!-'!2!"@432&!$ +#$ (&%A&$ #!3&(&;$ >#4+*$
&!!275$/*+#=!#$+26#%$,-#$#R2!"#7$"%@!$
!#"*%#!p$ !#"*%$ ?*("&+*$ 8$ #R/*%"&9:*5$
+#$ !-'!2!"@432&$ *$ C/%2432/&(P$ #$ -7$
4Y3(#*$ 24+-!"%2&($ (2A&+*$ &*$ 7#%3&-
+*$24"#%4*$CDEF<BGH5$IJKJP5$*$,-#$
Hf^*44*%$CNOOyP$3)&7&$+#$+#!#4?*(-
?27#4"*$3*7'24&+*;
Desenvolvimento combinado é 
+#a42+*$ &$ /&%"2%$ +#$ -7&$ 3*7'24&-
ção peculiar de formas econômicas 
!*32&2!$#$/*(0"23&!5$3&%&3"#%0!"23&!$+&!$
%#A2.#!$ +#!#4?*(?2+&!5$ 3*7$ &!$ 1*%-
7&!$ ,-#$ !#$ #43*4"%&7$ 4&!$ %#A2.#!$
!-'+#!#4?*(?2+&!$ C*-$ #4"%#$ 32+&+#$
#$ 3&7/*5$ 7:*$ +#$ *'%&$ '&%&"&$ 3*7$
'&2R&$ %#7-4#%&9:*P;$ ^*7'24&4+*$
-7&$ 72!"-%&$ +#$ ?#()&!$ 1*%7&!$ !*-
32*#3*4j723&!$#$/*(0"23&!$/%*+-62+&!$
)2!"*%23&7#4"#$ #7$ &(A-7$7*7#4"*$
+*$/&!!&+*5$3*7$&!$4*?&!$1*%7&!$+#$
/%*+-9:*$CHf^HMMHF5$NOOyP;$M#!"#$
3&!*5$243#4"2?&4+*$-7$/#,-#4*$A%--
po ao alto consumo e a assimilarem a 
3-("-%&$#!"%&4A#2%&;
E7$ /*4"*$ 27/*%"&4"#$ Q$ ,-#$ *!$
/&0!#!$ S/#%21Q%23*!U$ &*$ !#$ #!/#32&(2-
6&%#7$4&$ /%*+-9:*$+#$ /%*+-"*!$ +#$
exportação transformam-se em im-
portadores de novos bens de consu-
7*5$1%-"*$+&$"#34*(*A2&$+*!$/&0!#!$+*$
3#4"%*;$B$#(#?&9:*$+&$/%*+-9:*$+*!$
países periféricos não se transforma 
#7$ &-7#4"*$ 4&!$ "&R&!$ +#$ !&(V%2*!5$
7&!$&-7#4"*$+#$A&!"*!$#7$3*4!-7*5$
,-#$ '#4#a32&$ *$ &-7#4"*$+*$/&+%:*$
+#$ ?2+&$ +*$ A%-/*$724*%2"V%2*5$ #!"#!$
grupos passam a confundir o desen-
?*(?27#4"*$ *-$ 7*+#%426&9:*$ 3*7$
importação dos produtos e cultura 
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#R"#%4&$ 3*7*$7*+#%426&9:*$+*!$ #!-
"2(*!$+#$?2+&$CDEF<BGH5$IJKJP;$G#-
?#=!#$&*$,-#$>&4"*!$CNOOzP$3*4!2+#%&$
3*7*$&$/#%7&4@432&$+*$3*(*42&(2!7*$
4&!$#R=3*(j42&!5$4&!$/*(0"23&!$+&!$%#(&-
9.#!$#4"%#$M*%"#$#$>-(;
B!!275$/#%7&4#3#$&$/*(0"23&$+&!$
%#(&9.#!$+#!2A-&2!$ #4"%#$M*%"#$ #$>-($
na explicação ou na compreensão do 
7-4+*$3*4"#7/*%w4#*;$<&2!$%#(&9.#!$
3*4!"2"-0+&!$ )2!"*%23&7#4"#$ /#(*$ 3*-
(*42&(2!7*$#$+#/*2!$+&$ 24+#/#4+@4-
32&$#4,-&4"*$%#(&9:*$/*(0"23&$#$!*32&($
não se terminou com estilo colonial 
+#$ %#(&32*4&7#4"*5$ ,-#$ /#%7&4#3#$
como mentalidade e forma de socia-
'2(2+&+#$&-"*%2"V%2&$#$+2!3%2724&"g%2&$
C>BM<H>5$ NOOzP;$ D*%"&(#3#4+*$ -7$
A%-/*$ ,-#$ 3*4!*7#7$ #$ *-"%*$ ,-#$
!#$ #!1*%9&5$7&2!$,-#$ ()#$ Q$4#A&+*$*$
&3#!!*$&*$3*4!-7*5$3%2&4+*$-7&$+#-
/#4+@432&$ "#34*(gA23&$ 4&$ /%*+-9:*$
de bens de consumo e a desigualda-
de de oportunidades e de acesso ao 
3*4!-7*;
O processo de controle tecnoló-
A23*5$ #$ &$ 27/*!29:*$ +*!$ /&+%.#!$ +#$
3*4!-7*5$+&!$SA%&4+#!U$#3*4*72&!5$
3*4+232*4&$ &$ #!"%-"-%&$ +*$ &/&%#()*$
/%*+-"2?*$ +*!$ S7#4*%#!U$ #$ *!$ "*%-
4&7$ +#/#4+#4"#!;$ G#!!&$ 1*%7&$ &$
724*%2&$/&!!&$ &$ %#/%*+-62%$/&+%.#!$
de vida criada pelo sistema domi-
4&4"#5$ *$ ,-#$ D-%"&+*$ CIJKJP$ 3)&7&$
+#$+-&(2!7*;$M-7$!#4"2+*$A(*'&(5$*$
!2!"#7&$ 3&/2"&(2!"&$ 3*4+232*4&5$ #$ 1&6$
transplantação do centro para peri-
1#%2&5$+&$ !-&$/%*+-9:*$/&%&$ 3(2#4"#!$
estritamente condicionado e contro-
(&+*;$ H$ /%*3#!!*$ +#$ "%&4!/(&4"&9:*$
das atividades industriais com foco 
4&!$724*%2&!$#!"V$%#(&32*4&+*$&*$3%#!-
327#4"*$+*$\]Z5$,-#$ #!"V$ (2A&+*$#7$
alguns pontos ao baixo nível de vida 
+&$ 7&2*%2&$ +&$ /*/-(&9:*$ CDEF<B-
GH5$IJKJL$Hf^HMMHF5$NOOyP5$*$,-#$
/*+#7*!$(2A&%$&*$,-#$l2++#4!$CIJJIP$
3&%&3"#%26&$ 3*7*$ +#!#4?*(?27#4"*$
no tempo-espaço e desenvolvimento 
+*$7#3&42!7*$+#$+#!#43&2R#;$
O desenvolvimento de mecanis-
mos de desencaixe – retira a ativida-
+#$ !*32&($ +*!$ 3*4"#R"*!$ (*3&(26&+*!5$
%#*%A&426&$&!$%#(&9.#!$!*32&2!$&"%&?Q!$
+&!$ A%&4+#!$ +2!"w432&!$ "#7/*=#!/&-
9*;$ B$ &/%*/%2&9:*$ %#T#R2?&$ +*$ 3*-
4)#327#4"*$W$&$/%*+-9:*$+#$3*4)#-
cimento sobre a vida social torna-se 
24"#A%&4"#$+&$%#/%*+-9:*$+*$!2!"#7&5$
+#!(*3&4+*$ &$ ?2+&$ !*32&($ +&$ aR2+#6$
+&$"%&+29:*;$ !!&!$"%@!$3&%&3"#%0!"23&!$
das instituições modernas explicam 
/*%$,-#$?2?#%$4*$7-4+*$7*+#%4*$Q$
7&2!$ !#7#()&4"#$ &$ #!"&%$ &$ '*%+*$+#$
um carro importado em disparada 
C"#4+*$#7$3*4"&$*!$/%*'(#7&!$#$%2!-
3*!$ ,-#$ 7-4+*$ 3*7/*%"&$ #$ +#!A*-
?#%4&+&$/#(&$1%2#6&$,-#$&!$/*"@432&!$
7-4+2&2!$ ?@7$ (2+&4+*$ 3*7$ &$ !2"-&-
9:*P5$+*$,-#$#!"&%$4-7$&-"*7g?#($&$
motor cuidadosamente controlado e 
+2%2A2+*$Cl]GG M>5$IJJIP;
O desenvolvimento destes países 
/&!!&$&$!#%5$&$&7/(2&9:*$+*$3*4!-7*$
+#$724*%2&!5$ 3*7$ #!"2(*$ +#$ ?2+&$ +2-
tado por uma evolução cultural dos 
mais avançados com o desenvolvi-
mento apontado no início do pro-
A%#!!*$ "#34*(gA23*;$^*7$*'X#"2?*$+#$
#(#?&%$*$3*#a32#4"#$+#$3&/2"&(5$4&$/%*-
+-9:*$/&%&$724*%2&5$27/#+#$&$&("&$+2-
1-!:*$+&$"#34*(*A2&$4*$!#A7#4"*$,-#$
/%*+-6$ /&%&$ /*/-(&9:*$ 7&X*%2"V%2&$
CDEF<BGH5$ IJKJP;$H$ ,-#$ (#?&$ -7&$
#R/(*%&9:*$ #R3#!!2?&$ #$ 3*4!#,-#4-
"#7#4"#$ 8$ +#A%&+&9:*$ &7'2#4"&($ #$
+#!&!"%#!$4&"-%&2!$,-#$&1#"&$7&2*%2&!$
/*'%#!$+*$>-(5$*$,-#$Hf^*44*%$CNOOyP$
designa como desenvolvimento desi-
A-&($#$3*7$3*4"&724&9:*;$H$,-#$/&%&$
#(#$*$3#%"*$Q$,-#$*!$/2*%#!$+#!&!"%#!$
)-7&4*!$#$#3*(gA23*!$*3*%%#%&7$4*$
)#72!1Q%2*$ >-(5$ #$ 4&!$ S3*(j42&!U$ 24-
"#%4&!$+*$M*%"#;$B24+&5$!#A-4+*$#!"#$
&-"*%5$ &!$ ?0"27&!$ )-7&4&!$7&2!$ 3&-
racterísticas da degradação ambien-
"&($!:*$*!$/*'%#!$+*$3&7/*$CHf^HM-
MHF5$NOOyP;
\#(&!$&4V(2!#!$+#2R&+&!$/*%$Z#3x$
CIJJKP5$ &$ !*32#+&+#$ 24+-!"%2&($ /&!-
sa atualmente por um processo de 
&-"*3*41%*4"&9:*;$ B$ 7*+#%426&9:*$
%#T#R2?&$%#1#%#=!#$&$-7$/%*3#!!*$#7$
,-#$&!$&7#&9&!$#$#1#2"*!$3*(&"#%&2!$+&$
fé na factibilidade técnica e no pro-
A%#!!*$ C32@432&5$ #3*4*72&5$ /*(0"23&P$
3*41%*4"&7=!#5$3*7$&!$/%g/%2&!$/%#-
72!!&!$+*!$!2!"#7&!$7*+#%4*!5$3&/2-
"&(2!"&5$#$&3&'&7$724&4+*$!-&!$'&!#!5$
os riscos gerados pela sociedade in-
dustrial começam a escapar das ins-
tituições de controle e proteção desta 
!*32#+&+#$CZ ^q5$IJJKP;$H$,-#$!#$?@$
&"-&(7#4"#5$/#(*!$#!3%2"*!$+#$&(A-4!$
&-"*%#!5$ Q$ &$ 4#3#!!2+&+#$+#$ &/*4"&%$
!&0+&!$ /&%&$ &!$ 3%2!#!5$ #$ #!"&!$ !&0+&!$
nem sempre são aceitas ou vistas de 
1*%7&$ &3#2"V?#($ /#(*$ !2!"#7&$ +*72-
4&4"#;
Uma saída apontada por Esco-
'&%$CNOOoP$Q$,-#$S&$&("#%4&"2?&$+*$+#-
senvolvimento deve levar em consi-
+#%&9:*$*$3*4)#327#4"*$(*3&(U5$,-#$
*$ &-"*%$ 3)&7&$ +#$ S(-A&%U;$c&!$ 4&$
a(*!*a&$ *32+#4"&($ *$ (-A&%$ "#7$ !2+*$
2A4*%&+*5$/#(&$1*%9&$+&$A(*'&(26&9:*$
,-#$7&%A24&(26*-$ !2A42a3&"2?&7#4-
"#$ *$ (-A&%;$  !"#$ &-"*%$ #4"#4+#$ ,-#$
para alguns o imprimir do desenvol-
?27#4"*$!2A42a3&$*$%*7/27#4"*$+#-
a42"2?*$+*$(-A&%$C >^HZBF5$NOOoP;$
A outra saída foi proposta por 
>&3)!$ CNOIOP5$ #7$ ,-#$ *$ 7*+#(*$ +#$
integração dos biomas adaptados 
#7$+21#%#4"#!$(-A&%#!$4:*$!#$aR#$4&!$
monoculturas e no foco essencial 
4&!$ #R/*%"&9.#!;$ <&7'Q7$ *$ &-"*%$
&3%#+2"&$ ,-#$ !2!"#7&!$ 24"#A%&+*!5$
&+&/"&+&!$&*!$'2*7&!$+2!"24"*!5$/*-
dem de alguma forma proporcionar 
*$+#!#4?*(?27#4"*$!#7$3*4!#,-@4-
32&!$ #(#?&+&!5$ /%#!#%?&4+*$ "*+*$ *$
sistema – a produção de alimentos e 
*$7#2*$&7'2#4"#;$H$+#!#4?*(?27#4-
"*$ !*32&(7#4"#$ 243(-+#4"#5$ #3*(*A2-
3&7#4"#$ ?2V?#($ #$ #3*4*723&7#4"#$
sustentado pode ser uma alternativa 
para o desenvolvimento dos países 
+*$>-($#7$#!/#32&($+*$Z%&!2(;$
O desenvolvimento visto pelos 
/&0!#!$+*$>-(5$ 3*7*$&(A*$-%A#4"#$ #$
2%%#?#%!0?#(5$ /&!!&$ +#$ 3#%"&$ 1*%7&$
/#(&$&+*9:*$+*$7*+#(*$+*724&4"#5$
*$,-#$&3&'&$/*%$24+-62%$#!"#!$/&0!#!$
&$-7$4*?*$1*%7&"*$+#$3*(*42&(2!7*5$
!#7$,-#$ #(#!$/#%3#'&7;$ !"#$7*+*$
+#$#R/(*%&9:*$C3*(*42&($#$3&/2"&(2!"&P$
#43&2R&=!#$ +#$ 7&4#2%&$ 3&7-T&+&$
3*7$ *!$7#!7*!$ *'X#"2?*!$ #$ 1*%7&!$
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+#$%#!"%29.#!$#$4#A&9:*$&*!$+2%#2"*!$+*!$/*?*!$&*!$!#-!$%#3-%!*!5$&$7&4#2%&!$
+2?#%!&!$+#$#!"&%$#$#4"#4+#%$*$7-4+*;$B!!275$&!$/*(0"23&!$+#$+#!#4?*(?27#4-
"*$#!":*$1*%"#7#4"#$#4%&26&+&!$4*!$/(&4*!$+*!$4*?*!$3*(*426&+*%#!5$7&!$+#$
1*%7&$+*$3*(*42&(2!7*$24?#%"2+*$4*$7*+#(*$+&$A(*'&(26&9:*5$#$#7$1*%7&!$+#$
&/*2*!$+#$+#!#4?*(?27#4"*$+&!$A%&4+#!$*%A&426&9.#!$24"#%4&32*4&2!;
O DESENVOLVIMENTO E O COLONIALISMO 
INVERTIDO
H$,-#$!#$+#4*724&$+#$S7*+#(*$24?#%"2+*U$+*$&4"2A*$3*(*42&(2!7*5$#!"V$
3&7-T&+*$ /#(&$ A(*'&(26&9:*5$ /#(*!$ /%#"#4!*!$ 2+#&2!$ +#$ +#7*3%&32&$ #$ /*%$
-7&$+#4*724&+&$#!"&'2(2+&+#$A*?#%4&"2?&$#$+#$/&65$/*%,-#$)V$-7$*3-("&-
7#4"*$+&$%#&(2+&+#$?2?2+&$/#(*!$/*?*!5$&"%&?Q!$+&$&9:*$+#$A%-/*!$#R"#%4*!$
C3*7$&("*$+#!#4?*(?27#4"*$#3*4j723*P$,-#$1*%9&7$&(2&49&!$3*7$#(2"#!$(*3&2!$
C/&0!#!$3*7$'&2R*$+#!#4?*(?27#4"*$#3*4j723*P$/&%&$!#$#4%2,-#3#%$&$3-!"&$+*$
/*?*;$$
>#$+#$3#%"&$1*%7&5$Q$+#!#XV?#($&$!-/#%&9:*$+*$+%&7&$+*$/&!!&+*$C#!3%&-
?&"-%&$#$3*(*42&(2!7*P5$3*7$+#7*3%&32&5$/&6$#$'#7=#!"&%5$/*%Q75$)V$/%#*3--
/&9:*$+#$,-#$*!$4*?*!$&%%&4X*!$#4"%#$&!$#(2"#!$24"#%4&!$#$24"#%4&32*4&2!$!#X&7$
7&2!$+*$7#!7*5$*-$!#X&5$4:*$ "%&A&$4*?2+&+#!5$4#7$&-"*4*72&$#$4#7$-7$
+#!#4?*(?27#4"*$!-!"#4"V?#($/&%&$*$3*4"24#4"#$&1%23&4*$C>BFB]{B5$NOOuP;$
\*%$#R#7/(*5$4*$3&!*$+&$l-24Q=Z2!!&-$&"Q$&$/%#!#4"#$+&"&$!g$?*&$-7&$
3*7/&4)2&$&Q%#&5$&$<%&4!/*%"&+*%&$BQ%#&$\*%"-A-#!&$C<B\P5$4&$7&2*%$#7-
/%#!&$+#$"#(#3*7-423&9:*$+#!"#$/&0!5$l-24Q$<#(#3*75$*$7&2*%$&32*42!"&$&"Q$
+*2!$&4*!$&"%V!5$#%&$&$\*%"-A&($<#(#3*75$&$Y423&$#7/%#!&$1*%4#3#+*%&$+#$3*7-
'-!"0?#($4*$/&0!$Q$&$\#"%*7&%5$!#4+*$7&2*%$&32*42!"&$&$l&(/5$-7&$#7/%#!&$
/*%"-A-#!&;$B!$7&2*%#!$*'%&!$3*4!"%-0+&!$4*$/&0!5$&(Q7$+&!$3*4!"%-0+&!$/*%$
7#2*$+*!$&3*%+*!5$S^)24&=l-24Q=Z2!!&-U5$ !:*$3*4!"%-9.#!$ 1#2"&!$/#(&!$#7-
/%#!&!$/*%"-A-#!&!;$$
|$24+-'2"V?#($*$/*+#%$#$*!$'#4#1032*!$+&$A(*'&(26&9:*5$?&(#$7*!"%&%$,-#$
#!"#$7*+#(*$3&/2"&(2!"&5$#7$&(A-4!$/*4"*!$4:*$#!"V$!#4+*$&/(23&+*$+#$1*%7&$
,-#$/*!!&$(#?&%$&*$+#!#4?*(?27#4"*$,-#$!#$4#3#!!2"&;$H$7*+#(*$,-#$(#?*-$*$
%V/2+*$3%#!327#4"*$#3*4j723*$3*7*$7*!"%&$>&3)!$CIJJKP5$+#?#%2&$&!!#A-%&%$
+#$3#%"&$1*%7&$/%*!/#%2+&+#$/&%&$"*+*!;$G#$7*+*$+21#%#4"#$3*7*$!#$/#4!&5$
3%#!3#$*$/%*3#!!*$+#$+-&(2!7*$+#"2+*!$/#(*!$7&2!$ 24+-!"%2&(26&+*!$#$&/&%-
")#2+$!*32&($3*7$1*%"#$&7#&9&$&*!$/&0!#!$%23*!$#$*!$/*'%#!$!27-("&4#&7#4"#$
C>B^d>5$IJJKP;
M#!"#$/*4"*$*$!#4"2+*$&7/(*$+&$A(*'&(26&9:*$&24+&$#!"&$(*4A#$+#$!#%$A(*-
'&(5$!#4+*$,-#$&$7*'2(2+&+#$+#$3&/2"&($!#$"*%4&$27/%*+-"2?*$4&$"%&4!1#%@432&$
4-7$?*(-7#$&+#,-&+*$+#$24?#!"27#4"*$#$+*$!2!"#7&$+#$#7/%#A*$+*!$7&2!$
&?&49&+*!$&*!$7#4*!$C*!$+#!#4?*(?2+*!$&*!$,-#$#!":*$#7$?2&!$+#$+#!#4?*(-
?27#4"*P$ C>B^d>5$IJJKP;$M#!"#$&!/#3"*5$>#4$ CNOOOP$%#!!&("&$+-&!$!2"-&9.#!$
27/*%"&4"#!p$ &$ /%27#2%&$ Q$ &$ 4#A&9:*$+&!$ */*%"-42+&+#!$+#$ "%&4!&9:*5$ /*%$
7#2*$+*$3*4"%*(#$&%'2"%V%2*5$#7$!25$Q$-7&$1*%7&$+#$/%2?&9:*$+#$ (2'#%+&+#;$
\&%&$#(#$*!$7#%3&+*!$#R/&4+#7$&$%2,-#6&5$#$&!$*/*%"-42+&+#!$#3*4j723&!$
+&!$/#!!*&!;$$B$!#A-4+&5$'&!#&+&$4*$1-432*4&7#4"*$#a3&6$#$4*!$%#!-("&+*!$
1&?*%V?#2!$+*!$7#3&42!7*!$+*$7#%3&+*;$|$+#$ 3*4)#327#4"*$,-#$-7$'*7$
1-432*4&7#4"*$+#$7#%3&+*$/*+#$27/-(!2*4&%$*$3%#!327#4"*$#3*4j723*$%V-
/2+*$#$&$#R/&4!:*$+*$/&+%:*$+#$?2+&;$\*%"&4"*5$&$/*(0"23&$+#$%#!"%29:*$/*+#$
1&6#%$*$24?#%!*5$27/#+2%$*$3%#!327#4"*$+*$7#%3&+*$#$&$(2'#%+&+#$+&!$/#!!*&!;$
M:*$!#$/*+#$4#A&%$&$4#3#!!2+&+#$+&$%#A-(&7#4"&9:*;$c&!5$/*+#$&%A-7#4"&%$
,-#$)V$-7&$/#%+&$!*32&($,-&4+*$!#$4#A&$8!$/#!!*&!$*$+2%#2"*$+#$24"#%&A2%#7$
#3*4*723&7#4"#$-7&!$3*7$&!$*-"%&!$C> M5$NOOOP;$H!$/&0!#!$+*$>-($#$*!$+*$
t#!"#$4:*$"#7$1*%9&$/&%&$!#$24"#A%&-
%#7$4&$#3*4*72&$7-4+2&(5$#4,-&4-
to os países ocidentais mantiverem 
/%V"23&!$ /%*"#32*42!"&!$ 4*$ 3*7Q%32*$
C>B^d>5$IJJJP;
^*7$ &$ +*724&9:*$ +*!$ "%@!$ %#-
A2.#!i/&0!#!$ 7&2!$ 27/*%"&4"#!$ +*$
7-4+*p$B7Q%23&$+*$M*%"#5$ -%*/&$#$
h&/:*5$*!$,-&2!$+*724&7$uO}$+*$3*-
7Q%32*$7-4+2&(5$ #4"%#$ *!$/&0!#!$+&$
H%A&426&9:*$/&%&$^**/#%&9:*$#$G#-
!#4?*(?27#4"*$  3*4j723*$ CH^G P;$
Uma visão importante é das forma-
ções dos blocos econômicos para se 
protegerem e reforçarem o desen-
?*(?27#4"*;$ D*2$ &!!27$ ,-#$ !-%A2-$
&$E42:*$ -%*/#2&5$/&%&$ !#$/%*"#A#%$
+&!$ #3*4*72&!$ #7#%A#4"#!5$ M&1"&$
#$c F^H>Et$ C>B^d>5$ IJJKP5$ #$ *!$
países africanos contam com cinco 
'(*3*!;$
^*7$ &$ A(*'&(26&9:*$ +*$ 7#%3&-
+*5$ )V$ -7$ *'X#"2?*$ 3*7-7$ +#$ !#$
3*4aA-%&%$ 3*7*$ -7$ 4*?*$ !2!"#7&$
3*(*42&(;$ >#4+*$ *$ 3*(*42&(2!7*$ *$
promotor da expansão mundial do 
comércio pela exploração e submis-
!:*$+&!$3*(j42&!$8!$7#"%g/*(#!5$*'X#-
tivando acumulação do capital e am-
pliação da manufatura até a grande 
24+Y!"%2&$ C^H><B5$ >HBF >5$ NOOzP;$
O ponto importante deve-se lembrar 
das piores formas de privação dos 
mais fortes aos países menos avan-
9&+*!;$\%2?&9.#!$&"-&2!$+#$4:*$/&%-
"232/&%#7$$4&!$*%A&426&9.#!$24"#%4&-
32*4&2!$ C&"2?&7#4"#$ #$ 3*7$ */242:*$
&3#2"&$ "*%4&+&$ #7$ /%V"23&$ 4*$ 7#%-
3&+*P5$ 24#R2!"@432&$4*$3*7Q%32*$+*!$
seus produtos no espaço dito global 
/&%&$!#$+#1#4+#%#7$C>B^d>5$IJJKP;
^*7$1*%9&$#$!#7$7-+&49&!$4&!$
políticas dos mais avançados em re-
(&9:*$ &*!$ ,-#$ #!":*$ #7$?2&!$+#$+#-
!#4?*(?27#4"*5$ ,-#$ /#%72"&$ ,-#$ &$
A(*'&(26&9:*$!#X&$A(*'&(5$ !#7$!#A%#-
A&9:*$+*$>-($ 3*7$>-($ #$M*%"#$ 3*7$
M*%"#5$/*%$a75$&$#(2724&9:*$+&$!#/&-
%&9:*$#4"%#$M*%"#$#$>-(;$H$7-4+*$4*$
século XXI tende a ser do  ! "#$%&' 
#3*4j723*5$ "&7'Q7$ &$ %#/%*+-9:*$
de um desenvolvimento desigual 
/#(&$ A(*'&(26&9:*$ C>B^d>5$ IJJKP;$
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 4,-&4"*$ *$ >-($ 3*7$/&0!#!$ #7$+#-
!#4?*(?27#4"*5$ !#7$ #!"%-"-%&$ /&%&$
S'&43&%U$"*+&$-7&$%#1*%7&$+#$"%&4-
!29:*5$!#4+*$4#3#!!V%2*$,-#$*3*%%&$*$
#,-2(0'%2*$#4"%#$&!$ 27/*%"&9.#!$#$&!$
#R/*%"&9.#!$ +&!$ "#34*(*A2&!5$ /&%&$
permitir crescimento tecnológico 
+#!"#!$/&0!#!;$
>#7$&$(2'#%+&+#$#$&$2A-&(+&+#$+#$
*/*%"-42+&+#$*$ &3#!!*$+#7*3%V"23*$
&*!$%#3-%!*!$#$#,-2/&7#4"*!$3*(#"2-
?*!5$ 24+#/#4+#4"#7#4"#$ +&!$ 24"#4-
9.#!$+#$!#-!$/%*/*4#4"#!5$+*$/*4"*$
+#$?2!"&$+*$>-(5$#!"&$24"#49:*$/*+#-
%V$/&%#3#%$7&2!$-7$24!"%-7#4"*$+#$
protecionismo oculto dos países in-
+-!"%2&2!;${2!"*$+*$>-(5$3*41*%7#$>&-
3)!$CIJJKP$*$3*4"24#4"#$#-%*/#-$/&-
rece um agrupamento voltado para 
+#4"%*5$/*2!$ 3*7$/*(0"23&!$&A%03*(&!$
altamente protecionistas e fortes 
24"#%#!!#!$ 4#*3*(*42&2!;$ G#/*2!$ +#$
algumas divisões como dos não-ali-
4)&+*!$4&$+Q3&+&$+#$IJKO5$ !-%A#$8$
A(*'&(26&9:*$/&%&$&/%*?&%$&$24"#49:*$
+#$,-#$!#$a%7*-$&$*%+#7$24"#%4&32*-
4&($#(2724&4+*$*-"%&!$&a%7&9.#!;$ $
#(2724&%$*!$#!1*%9*!$+*!$/&0!#!$,-#$
#!"&?&7$4&!$7#()*%2&!$+&!$!-&!$ %#-
gulamentações da econômica local e 
focar uma estratégia de desenvolvi-
7#4"*$C>B^d>5$IJJKP;
>&(2#4"#=!#$+#$,-#$!#7$+Y?2+&$&$
#!!@432&$ +&$ &"-&($ /*(0"23&$ #3*4j72-
3&5$!#$&/%*?#2"&$+&$72!Q%2&$%#24&4"#$
para crescer os lucros dos grandes 
3&/2"&2!5$ -"2(26&4+*$*$ !(*A&4$+&$+#-
7*3%&32&5$+&$/&6$#$'*&$A*?#%4&49&$
#$ !#A-%&49&5$ /*2!5$ !#A-4+*$ >&%&2?&$
CNOOuP5$ &$ [1%23&$ !-'!&&%2&4&$ Q$ 3*4-
siderada a região mais pobre do 
7-4+*5$ 3%#!3#$ +#!+#$ NOOy$ +#$ o}$ #$
s}$&*$&4*;$>#4+*$7*?2+&$/#(&$A(*-
'&(26&9:*5$&$#3*4*72&$+*$3*4"24#4"#$
!#$#!"&'2(26&$4&$A#!":*$+#$4#Ag32*$+*$
#!"&+*5$ *!$ 24?#!"27#4"*!$ 24"#%4*!$
#,-2?&(#7$&$IJ5z}$+*$\]Z;$G#!"&$1*%-
7&5$#!"27-(*-$*$7*?27#4"*$#4"%#$&!$
3&/2"&2!$ 3*7*p$ B'-X&5$ B+2!$ B'Q'&5$
t&A*!5$ t-&4+&5$ ^&%"-75$ \%#"g%2&5$
^&2%*$#$c&/-"*;$B!$&-"*%2+&+#!$+&$
^)24&5$+#$/&0!#!$+&$B7Q%23&$+*$M*%-
"#5$+*$Z%&!2(5$A%-/*!$7-("24&32*4&2!$
#$HMl!$C>BFB]{B5$NOOuP5$&$/%*3--
ra dos novos acordos e formas de 
%#/&%"2%#7$ *-$ /*+#=!#$ &!!27$ +26#%5$
criação das novas divisões das fron-
"#2%&!;
M*$ #4"#4+#%$ +#$ >&%&2?&$ CNOOu5$
/;$uIP5$SM*$3*4"24#4"#$&'-4+&7$%#-
3-%!*!$724#%&2!$ A(*'&2!5$ &$[1%23&5$ Q$
7*"2?*$+#$3*'29&$/*%$/*!!-2%$ss}$+*$
+2&7&4"#$+*$7-4+*5$ ou}$+*$*-%*5$
zo}$+*$3*'&("*5$IK}$+*$7&4A&4@!5$
Io}$+&$'&-R2"&5$ Io}$+*$ 6243*$ #$ IO$
&$Io}$+*$/#"%g(#*U5$&!!275$&(2$!#$#4-
3*4"%&$3#%3&$+#$yO$%#3-%!*!$724#%&2!$
#$7#!7*$&!!275$*$3*4"24#4"#$!g$/&%-
"232/&$3*7$N}$+*$3*7Q%32*$7-4+2&(5$
3*7$&/#4&!$I}$+*$3*7#%32*$24+-!-
"%2&($A(*'&($C>BFB]{B5$NOOuP;$
O capitalismo e a sua coloni-
6&9:*$ 24?#%"2+&$ C!-&!$ 4*?&!$ #!"%&-
"QA2&!P$ /#(&$ A(*'&(26&9:*$ !#$ 7*?2-
menta para uma nova divisão do 
3*4"24#4"#5$ "&4"*$ *!$ &4"2A*!$ 3*(*-
426&+*%#!$ 3*7*$4*?*!$,-#$ !#$/*!2-
cionam com aparentes formas di-
1#%#4"#!$ +#$ !#$ #43&2R&%#7;$ c-2"*!$
países africanos facilitam a entrada 
das multinacionais com intenção 
+#$ &-7#4"&%$ *$ #7/%#A*5$ /*%$ 7#2*$
+&$ 24+-!"%2&(26&9:*$#$#R/(*%&9:*$+#$
%#3-%!*!$ 4&"-%&2!;$ \*%"&4"*5$ *$ 3&!*$
+#$c*9&7'2,-#$ Q$ -7$ ,-#$ &,-2$ !#$
&/%#!#4"&$ 3*7$ '&!#$ 4*!$ "%&'&()*!$
+#$ >&%&2?&$ CNOOuP$ #$ Z#((-332$ CNOOuP5$
ambos com visões diferentes em al-
guns pontos e noutros congregam 
*$7#!7*$/#4!&7#4"*;$ !"#$!#$"*%4&$
a porta de entrada da ocupação do 
3&/2"&(2!7*;$ >#4+*$ &$ 4*?&$ /&%"2()&$
das antigas colônias e novos candi-
+&"*!$ &$ "#%$ -7&$ /*%9:*;$ H$7-4+*$
/g!=A-#%%&$D%2&$Q$7&2!$!-"2(5$7&!$4:*$
7#4*!$/%&A7V"23*;$M:*$?:*$&/#4&!$
para um aparente controle de recur-
!*!$#4#%AQ"23*!5$724#%&2!$#$#!"%&"QA2-
3*!5$7&!$!27$/&%&$&7/(2&%$/*+#%$+#$
'&%A&4)&$4*$7#%3&+*$ 24"#%4&32*4&($
C>BFB]{B5$NOOuP;
<&7'Q7$ 4#!"&$ 3*%%#%2&$ +#$ !#$
&a%7&%$)V$-7$%2!3*5$+*$/&0!$?2!&4+*$
#4"%&%$ #7$ 3*4T2"*$ 3*7$ ?2624)*$ *-$
#4"%#$#(2"#!$24"#%4&!5$#!"#$%2!3*$/*+#$
/%*+-62%$+#$-7&$1*%7&$4*?*!$+#!40-
?#2!$24"#%4&32*4&2!5$!#/&%&4+*$4-7&$
parte dos interessados dos países em 
desenvolvimento e os países indus-
"%2&(26&+*!5$ "&7'Q7$-7&$ !#/&%&9:*$
entre os países mais avançados entre 
!2$CZ ^q5$NOIOP;$
\&%&$ >&%&2?&$ CNOOuP5$ c*9&7-
'2,-#$ -("%&/&!!*-$ "*+&!$ &!$ 7#"&!$
#!"&'#(#32+&!$ /#(&!$ 24!"2"-29.#!$ a-
4&43#2%&!$24"#%4&32*4&2!;$M*!$24?#!-
"27#4"*!$  R"#%4*$G2%#"*$ C] GP$ &3--
7-(&$ #4"%#$ IJJo$ &$ NOOz$ N5o$ '2().#!;$
>-/#%2*%$ &*!$ /&0!#!$ ?2624)*!5$ 7&!$
isso não o levou a superar outros ín-
+23#!$!*32&2!$,-#$!:*$'&!"&4"#$(&7#4-
"V?#2!5$)*X#$!#$#43*4"%&$#4"%#$*!$7&2!$
'&2R*!$+*$7-4+*;$\*%,-#$&24+&$!#-
A-#$ *$ 7*+#(*$ 3*(*42&($ +#$ %#(&9:*5$
importar produtos de bens de alto 
valor agregado e exportar produtos 
/%27V%2*!;$ E7&$ /%#*3-/&9:*$ (*3&(5$
mas não das elites governamentais 
C>BFB]{B5$NOOuP;
M*$ 3&!*$ +#$ c*9&7'2,-#5$ 3*7$
*!$ 7#A&/%*X#"*!$ 27/(&4"&+*!$ 4*$
país segundo os estudiosos do as-
!-4"*5$ )&?#%V$ -7$ A%&4+#$ 27/&3"*$
4*$\]Z$#$4&$'&(&49&$3*7#%32&(5$#$!#7$
impacto na balança de pagamentos e 
4*$%#4+27#4"*$4&32*4&($?2!"*$,-#$"#-
rão pagamento de serviço da dívida 
#$%#/&"%2&9:*$+*$(-3%*;$>#4+*$+#$3&-
/2"&($24"#4!2?*5$*!$/&A&7#4"*!$!#%:*$
de serviço da dívida dos credores 
#R"#%4*!$#$%#7#!!&!$+*$(-3%*;$M#!"#$
3&!*5$70427*$27/&3"*$4&$3%2&9:*$+*$
#7/%#A*5$!#4+*$3243*$72($#7/%#A*!$
+2%#"*!5$ #7$ !#2!$ A%&4+#!$ /%*X#"*!;$
M&!$ #7/%#!&!$ +*$ !-/*%"#$ !#%:*$ Io$
72(;$ 7$IJJu$4&$3*4!"%-9:*$+#$c*-
6&(5$ 1*%&7$ 24?#!"2+*!$ E>~$ NNO$ 72-
().#!$#7$!#%?29*!$+#$"#%%&/(&4&A#7$
#$ 3*4!"%-9:*5$4*$ &4*$ !#A-24"#$7&2!$
+#$E>~$uKo$72().#!$#$#7$NOOO5$1*%&7$
E>~$ Nzo$ 72().#!$ 4&$ &,-2!29:*$ +#$
#,-2/&7#4"*!;$>g$s}$!*7&$,-#$a3&$
+*$/%*X#"*$+2%#32*4&+*$/&%&$ '#4!$ #$
!#%?29*!$ #$7:*$ +#$ *'%&$ 4*$ /&0!;$ H$
"*"&($ +&$ 3&/&32+&+#$ /%*+-"2?&$ !#%V$
+#$ Nzo$ 72($ "*4#(&+&!$ +*$ &(-7042*5$
e total de exportação estimada em 
E>~zOO$72().#!$CZ ttE^^]5$NOOuP;
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^%#!3#4+*$ *$ \]Z5$ *$ 7*+#(*$ Q$
visto conforme previsto pelo pen-
!&7#4"*$ )#A#7j423*$ 3*7*$ !#4+*$
desenvolvimento no sentido eco-
4j723*5$7&!$ 3*7*$7-2"*!$ #!"-+2*-
!*!$ &%A-7#4"&7$,-#$ \]Z5$ +#2R&$ +#$
1*%&$7-2"*!$*-"%*!$/&%w7#"%*!;$>#4$
CNOOOP$ +#1#4+#$ *-"%*!$ /&%w7#"%*!$
,-#$ !#X&7$7&2!$ &'%&4A#4"#!5$ #$ ,-#$
levam em consideração estilo de 
vida das comunidades excluídas no 
!2!"#7&$#3*4j723*;$M#!"#$3&!*$3%#!-
3#$*$/&0!$#7$"#%7*!$+#$\]Z5$7&!$4:*$
4*$ %#4+27#4"*$ +&!$ /#!!*&!$ ,-#$ 1&-
6#7$"%&'&()*!$&-"j4*7*!$4*$3&7/*$
*-$4*-"%&!$&"2?2+&+#!;
B!!275$ 3*7$'&!#$ 4*!$ +&+*!$ +&$
Z#((-332$ CNOOuP5$ &$ #!"%-"-%&$ a4&4-
ceira da Empresa Moçambicana do 
B(-7042*$CcHBtP5$3*4!"2"-0+*$/*%$
yu}$ 3&/2"&($ /%g/%2*5$ oO}$ #7/%Q!-
"27*!5$ #$ IN}$#7/%Q!"27*!$ !-'*%+2-
4&+*!;$M#!"&$1&"2&$+*$3&/2"&($/%g/%2*$
1*2$ +#$ oNO$ 72().#!5$ !#4+*$ c2((2"*4$
zK}5$ c2"!-'2!)2$ No}5$ ]4?#!"27#4"*$
G2%#"*$  !"%&4A#2%*$ C]G P$ Nz}$ #$ A*-
?#%4*$ +*$ /&0!$ Cc*9&7'2,-#P$ z};$
B$ 1&"2&$ +*$ 3&/2"&($ /%g/%2*$ +#$ yu}$
C+*!$ /%*/%2#"V%2*!$ +&$ cHBtP$ Q$
3*7/*!"&$ /*%$ ,-&"%*!$ #(#7#4"*!5$ *$
c2((2"*45$c2"!-'!)25$ ]G $#$*$l*?#%-
4*$c*9&7'23&4*;$$>#4+*$*-"%&$1&"2&$
+#$oO}$+*$#7/%Q!"27*$+#$#R/*%"&-
9:*5$7&X*%2"&%2&7#4"#$ +&$ [1%23&$ +*$
>-(;$$>#%?29*!$+&!$+0?2+&!$&4-&2!$+#$
uO$72().#!$C+*!$X-%*!$#$&7*%"26&9:*$
+*$ 3&/2"&(P5$ 3*7$Iu$72().#!$ &*$ &4*$
+#$%#4+27#4"*!$&3%#!32+*;$ !"27&=!#$
(-3%*$+#$E>~$so$72().#!$&*$&4*5$z}$
/&%&$A*?#%4*;$ $B$'&(&49&$3*7#%32&($
!#%V$+#$IsO$72().#!$CzOO$72().#!$+#$
#R/*%"&9.#!$ 7#4*!$ NzO$ 72().#!$ +#$
27/*%"&9.#!P$ 4*$ 3*1%#$+*$ #!"&+*$ !g$
a3&$ K$72().#!5$ y$+#$+2?2+#4+*!$ #$ z$
+#$ 27/*!"*$ !*'%#$ 32%3-(&9:*;$ E7$
&("*$ 27/&3"*$ 4*$ \]Z5$ *$ ,-#$ Z&43*$
c-4+2&($#$Dc]$?&(*%26&7$#$&!$!-&!$
A%&4+#!$7-("24&32*4&2!5$!#4+*$7-2-
"*$ /*-3&$ &A%#A&9:*$ +#$ ?&(*%$ C#7-
/%#A*$ #$ %#4+&P$ +*!$ c*9&7'23&4*!$
CZ ttE^^]5$NOOuP;
^*7$A%&4+#!$/%*X#"*!$ !#$ 24"#4-
!2a3*-$&$27/(&4"&9:*$+&!$24+Y!"%2&!$
+#$ #R/*%"&9:*5$ 3*7$'&2R*!$ !&(V%2*!;$
>#4+*$ ?2!"*!$ 3*7*$ &7/(*$ 3#"232!-
7*5$ +#?2+*$ &$ /*!!0?#($ ?&(*%26&9:*$
+#$7:*$ +#$ *'%&;$ -#$ /*+#$ &1&!"&%$
*!$ SA&4!*!U$ ?*&+*%#!$ C24+Y!"%2&!$
+#$#R/*%"&9:*$,-#$&/%*?#2"&$!g$7:*$
+#$ *'%&$ '&%&"&P;$ \*%"&4"*5$ Q$ ?2!"*$
como não muito séria a proposta das 
#7/%#!&!$ 4&$ %#+-9:*$ +&$ /*'%#6&$
CZ ttE^^]5$NOOuP;$H$,-#$H^*44*%$
CNOOyP5$ +#!2A4&$ 3*7*5$ SG#!#4?*(-
?27#4"*$ ^*7'24&+*U5$ &$ /&%"2%$ +#$
uma combinação peculiar de formas 
#3*4j723&!$!*32&2!$#$/*(0"23*!5$3&%&3-
"#%0!"23&!$ +#$ %#A2.#!$ +#!#4?*(?2+&!5$
3*7$&!$1*%7&!$,-#$!#$#43*4"%&7$4&!$
%#A2.#!$ !-'+#!#4?*(?2+&!;$ H$ !2!"#-
ma econômico global onde o capital 
&7'232*4&$ 3*7$ 7VR27&$ A&4w432&5$
combinando com tecnologia de pon-
"&5$*%A&426&9:*$24+-!"%2&(5$+2?2!:*$#$
1*%9&$+#$ "%&'&()*$'&%&"*$ #$ !-/#%#R-
/(*%&+*;
B$ ?2!:*$ +#!"&!$ #7/%#!&!$ Q$ ,-#$
4:*$ !:*$ 24"#A%&32*42!"&!5$ #$ ,-#$ 4:*$
se envolvem com a população na 
/%*+-9:*$ 4#7$4*$ 3*4!-7*5$ *$ /%*-
3#!!*$ +&$ A(*'&(26&9:*5$ 4:*$ Q$ /#(*$
"%&'&()*5$ 7&!$ !27$ /#(&$ /%*+-9:*;$
>#7$*$-!*$+#$7:*$+#$*'%&$(*3&(5$3*7$
&("*$04+23#$+#$7&2!$?&(2&$*'"2+&5$#R-
/(*%&$/#,-#4&$7:*$+#$ *'%&$ (*3&($ #$
pagam baixos impostos e taxas lo-
cais sem produção para o mercado 
24"#%4*;$\%*+-6$/&%&$*$'#7$+*$3&/2-
tal externo e de uma minoria de elite 
(*3&(;$M#!"#$!#4"2+*$&$#R3(-!:*$+#!-
"#!$/&0!#!$4:*$Q$ !g$ !*32&(5$7&!$ !275$
#3*4j723&5$ #R3(-0+*!$ /*(2"23&7#4"#$
Q$"&7'Q7$-7&$#R3(-!:*$#3*4j723&;$
Instiga os governos desamparados a 
-7&$&+#%@432&$243*4+232*4&($&!$3&%-
"&!$+*$Dc]5$&3#2"&7$27/*!29.#!$+*!$
3%#+*%#!$ C24"#%4&32*4&2!P$ /*%$ #(#!$
24+23&+*!;$ |$ +#$ 3#%"&$ 1*%7&$ (&"#4"#$
&$7-+&49&$+#$1*%7&$+#$#R/(*%&9:*5$
#$!#7$+Y?2+&$3*4"24-&$*!$*'X#"2?*!$
das políticas coloniais de espoliações 
CZ ttE^^]5$NOOuP;
c#!7*$&!!275$>&%&2?&$#!"V$3)#2*$
+#$ %&6:*$/&%&$*$*"272!7*5$/&%&$ #(#$
!:*$1*%"#!$*!$%2"7*!$+&$+#7*3%&"26&-
ção em muitos estados do continen-
"#5$ %#1*%7&!$ #3*4j723&!5$ (2'#%&(26&-
9.#!5$"%&6$&$3*4a&49&!$4*!$7#%3&+*!5$
%#+-9:*$+&$?-(4#%&'2(2+&+#$#R"#%4&5$
&3#!!*$ &*!$ a4&432&7#4"*!$ 24"#%4&-
32*4&2!$ C>BFB]{B5$NOOuP;$c&!$/&%&$
Z#3x$CNOIOP5$&!$24+Y!"%2&!$+#$&("*$%2!-
co foram levadas para países onde 
#R2!"#7$7:*!$+#$*'%&$'&%&"&;$ $-7&$
&"%&9:*$#4"%#$/*'%#6&$#R"%#7&$#$%2!-
3*$ #R"%#7*;$ <*+*$ 1*3*$ +#$ 7&2*%#!$
risco do mundo se instalarem no 
<#%3#2%*$7-4+*$C%#a4&%2&$24+Y!"%2&!$
,-0723&!P$ 4*!$ (-A&%#!$ *4+#$ !#$ #4-
3*4"%&$ 24Y7#%&!$/*/-(&9.#!$/*'%#!$
CZ ^q5$NOIOP;
Para o autor estes riscos não são 
&"-&2!5$ !:*$ '#7$ &4"2A*!;$ H!$ %2!3*!$
vinculados ao desenvolvimento in-
dustrial são certamente tão antigos 
,-&4"*$&$#(#$7#!7*;$B$/*'%#6&$#R-
trema de grande parte da popula-
9:*5$ *$ %2!3*$ +&$ /*'%#6&5$ *$ %2!3*$ +#$
,-&(2a3&9:*5$ %2!3*$ 8$ !&Y+#$ 3%2&+*$
4&!$1V'%23&!5$7&!$,-#$XV$4:*$#!"V$(V5$
com imensa ameaça da vida no pla-
4#"&$CZ ^q5$NOIOP;$\&%&$*$H^*44*%$
CNOOyP$,-&4"*$7&2*%$1*%$*$+#!#4?*(-
?27#4"*$ +#!2A-&($ +*$ 3&/2"&(5$7&2*%$
!#%V$ &$ 3*43#4"%&9:*$ +#$ 24+Y!"%2&!5$
4*!$(-A&%#!$#$+&$/*/-(&9:*$-%'&4&;$
|$7&2!$ /%*?V?#($ ,-#$ !#%V$ &!$ ,-&4-
"2+&+#!$+#$+#X#"*!$+#$+2?#%!*!$"2/*!$
+#$ "%&4!1*%7&9:*$ 24+-!"%2&($ ,-#$ !#$
transformaram em contaminação 
/#%2A*!&$ CH^HMMHF5$ NOOyP5$ ,-#$
advém da corrida para a moderni-
6&9:*;
Os paradigmas da desigualdade 
social estão sistematicamente relacio-
4&+*!$&$1&!#!$#!/#30a3&!$+*$/%*3#!!*$
+#$7*+#%426&9:*;$ $B$ +2!"%2'-29:*$ #$
*!$ 3*4T2"*!$ +2!"%2'-"2?*!$ #7$ "*%4*$
+&$ %2,-#6&$ !*32&(7#4"#$ /%*+-62+&$
*3-/&%:*$*$/%27#2%*$/(&4*$#4,-&4"*$
#7$ /&0!#!$ #$ !*32#+&+#!$ +*$ <#%3#2%*$
7-4+*5$*$/#4!&7#4"*$#$&!$&9.#!$+&!$
/#!!*&!$1*%$+*724&+&$/#(&!$#?2+@4-
32&!$+&!$3&%@432&!$7&"#%2&2!5$/#(&$+2-
"&+-%&$+&$#!3&!!#6$ CZ ^q5$NOIOP$4&$
&3&+#72&5$ &$+2!3-!!:*$+*$+#!#4?*(-
?27#4"*$Q$&4"&Aj423&;
 !"&!$ 24&+#,-&9.#!$ /#%72"#7$
vislumbrar alternativas epistemoló-
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A23&!5$-7$/&%&+2A7&$#7#%A#4"#$,-#$
*$>&4"*!$CNOOzP$+#!2A4*-$/*%$32@432&$
/g!=7*+#%4&;$ >#5$ /*%$ -7$ (&+*5$ "&($
#!"&?&$(*4A#$+#$&3*4"#3#%5$/*%$*-"%*$
(&+*5$ "#4+*$ #7$ 3*4"&$ ,-#$ *$ +#!#4-
?*(?27#4"*$"&4"*$32#4"0a3*$3*7*$!*-
32&($4:*$#%&$)*7*A@4#*$4*$7-4+*;$
\*%Q75$ 4&$ /g!=7*+#%42+&+#$ /*+2&$
ser facilmente entendida como mais 
um privilégio das sociedades cen-
"%&2!5$*4+#$&$7*+#%42+&+#$"24)&$"2+*$
7&2*%$%#&(26&9:*$C>BM<H>5$NOOzP;
B$ ?*4"&+#$ +#$ &'%2%$ &$ S/*%"&U$
C7*+#(*!$ ,-#$ (#?&$ &*$ +#!#4?*(?2-
7#4"*P$ 3*7$ &$ 3)&?#$ +#$ +#!#4?*(-
?27#4"*$ 32#4"0a3*="#34*(gA23*$ &!$
/*%"&!$,-#$(#?&7$&$%2,-#6&$!*32&(5$&$
/%*7#!!&$ +#$ (2'#%"&9:*$ +&$ /*'%#6&$
2!!*$ +#!+#$ !*32#+&+#$ +#$ 3(&!!#5$ !*-
32#+&+#$#!"%&"2a3&+&$&"Q$&$!*32#+&+#$
24+2?2+-&(2!"&$CZ ^q5$NOIOP;$$
>&3)!$ CIJJJP$ +#!"&3&$ &$ +21#%#4-
ça acentuada no consumo de me-
"&2!5$ &(27#4"*!5$ /%*+-"*!$ T*%#!"&2!5$
&+-'*5$ 327#4"*5$ 7#"&2!5$ /%*+-"*!$
,-0723*!5$ &-"*7g?#2!$ #$ ?#03-(*!$
3*7#%32&2!;$ ^*43(-2$ ,-#$ &!$ M&9.#!$
E42+&!$ "@7$*$+#?#%$+#$&+7242!"%&%$
o patrimônio mundial de maneira 
#3*(*A23&7#4"#$ %#!/*4!V?#($ /&%&$ *$
'#7$ +&$ )-7&42+&+#5$ !g$ /*+#%V$ !#$
!#4"2%$S!#A-%*U$4*$7*7#4"*$#7$,-#$
&!$&9.#!$!-!"#4"V?#2!$#!"#X&7$&3*4"#-
3#4+*5$,-#$#!"#X&7$27/%#A4&+&!$4*$
+2&=&=+2&5$ 3&724)&4+*$ X-4"*$ 3*7$*$
+#!#4?*(?27#4"*;
|$#?2+#4"#$,-#$*!$/&0!#!$#7$+#-
!#4?*(?27#4"*$ "%&'&()&7$+#$ 1*%7&$
a cumprir com programas de desen-
?*(?27#4"*$ +2"&+*$ /#(&!$ *%A&426&-
9.#!$a4&43#2%&!$24"#%4&32*4&2!$#$3*7$
esforço para cumprir com as metas 
+*$+#!#4?*(?27#4"*$+*$72(@42*;$^&-
bem a elas procurarem um formato 
/&%&$ &"24A2%#7$ #!"&!$ 7#"&!5$ 4#!"#$
!#4"2+*$Q$+#$3#%"&$1*%7&5$&"%&0+*!$/#-
las multinacionais para implantação 
+&!$24+Y!"%2&!$?*("&+&$/&%&$&$#R/*%-
"&9:*;$H$,-#$Hf^*44*%$CNOOyP$+#4*-
724&$ +#$ SG#!#4?*(?27#4"*$ ^*7-
'24&+*$ #$ 3*4"&724&+*U;$ \&%&$ #(#$ *$
desenvolvimento combinado signi-
a3&$ #R/*%"&9:*$ +#$ 3*4"&724&9:*$ #$
#R/*%"&9:*$ +#$ /%*+-"*!$ /#%2A*!*!5$
tanto de meio de produção como de 
3*4!-7*$+*$M*%"#$/&%&$>-(;$$
M#!"#$ 3&!*$ Z#3x$ CNOIOP5$ 3%2"2-
ca a forma como estes riscos estão 
!#4+*$ /%*+-62+*!;$ G#7*4!"%&4+*$
,-#$ #!"#!$ %2!3*!$ +&$ 7&4#2%&$ 3*7*$
#!":*$ !#4+*$ /%*+-62+*$ 4*$ /*4"*$
7&2!$&?&49&+*$+#$+#!#4?*(?27#4"*5$
/%*+-6$ %&+2*&"2?2+&+#5$ &!$ "*R24&!5$
/*(-#4"#!$ 4*$ &%5$ 4&$ VA-&$ #$ 4*!$ &(2-
7#4"*!;$^*7$-7$+#!#43&+#&7#4"*$
+#$+&4*!$2%%#?#%!0?#2!5$+#$1*%7&$24-
?2!0?#($CZ ^q5$NOIOP;$$
Estes países tem poder de bar-
A&4)&$ 7-2"*$ %#+-62+*5$ 3*7*$ #$ *$
3&!*$ +&$ l-24Q=Z2!!&-5$ 4*$ ,-&($ ,-#$
as empresas portuguesas dominam 
#$c*9&7'2,-#$ ,-#$ +#$ 3#%"&$ 1*%7&$
3*4!#A-2-$ #,-2(2'%&%$ &!$ S1*%9&!U$
dominantes tanto do Norte como 
+*$>-($4-7$7#!7*$40?#($+#$ 24?#!-
timento externo em termos de apoio 
a desenvolvimento econômico e 
24+-!"%2&(5$ !#7$ +#2R&%$ /#4+#%=!#$ &$
-7&$ *-$ *-"%&$ 1*%9&;$  !!#$ (272"&+*$
/*+#%$ +#$ '&%A&4)&$ ,-#$ !#$ "*%4*-$
#?2+#4"#$4*$#R#7/(*$7*9&7'23&4*5$
,-#$ 4:*$ 3*4!#A-2-$ '&%A&4)&%$ /&%&$
,-#$&("*$ 04+23#$+#$ 24?#!"27#4"*$#R-
terno se torne alto rendimento das 
/*/-(&9.#!$&"2?&!$4*$7#%3&+*;$
\*%"&4"*5$a3&4+*$&$7&2*%$/&%"#$
%#/&"%2&+*$/&%&$/&0!#!$ 24?#!"2+*%#!;$
Neste ponto cabe o continente africa-
4*$#$*-"%*!$/&0!#!$+*$>-(5$/#4!&%#7$
num outro modelo tal como referen-
ciado em algum ponto deste traba-
()*;$H$%#1*%9*$+&!$24"#A%&9.#!$#4"%#$
*!$ /&0!#!$ +*$ >-(5$ &"%&?Q!$ +&!$ *%A&-
426&9.#!$%#A2*4&2!$C%#1*%9&%$/%V"23&!$
3*7#%32&2!$#$/*(0"23&!$3*4X-4"&!P$,-#$
os permitem um poder de negocia-
9:*$X-4"&!$#$+#$3#%"&$1*%7&$&7#426&%$
!-&!$/#%+&!;
4 ALTERNATIVAS 
INVISÍVEIS
Evidencia-se o pensamento co-
mum entre os países em desenvolvi-
7#4"*5$*$3#4"%*$+*$+#!#4?*(?27#4"*$
destes países era simplesmente en-
"%#A-#$ #$ 3*4a&+*$ &*!$ /&0!#!$ &?&4-
9&+*!5$ !#7$ !#$ 27/*%"&%#7$ 3*7$ *!$
&3*%+*!$#$%#(&32*4&7#4"*$#4"%#$#(#!;$
Os liberais concebiam o desenvolvi-
mento como uma responsabilidade 
#R"#%4&$+*!$/&0!#!$7&2!$&?&49&+*!5$
,-#$ +#?#%2&$ 24"#A%&%=!#5$ 3*7$ +#-
!2A4*$ 4&32*4&(5$ 3*7$ !#-!$ 3&/2"&2!5$
empreendimentos e tecnologias no 
apoio a desenvolvimento dos menos 
+#!#4?*(?2+*!$C^ F{H5$NOIN&P;$
M*$ #4"&4"*5$ #!!&$ 24"#%/%#"&9:*$
alimentou posteriormente os ideais 
3&/2"&(2!"&!$+&$A(*'&(26&9:*;$ $ Q$ !&-
'2+*$ ,-#$ &$ )*7*A#4#26&9:*$ #4"%#$
povos e países não é a missão da 
A(*'&(26&9:*$ 3&/2"&(2!"&$ +*$ !Q3-(*$
mm5$7&!$!27$&$/%*+-9:*$+#$A%&4+#$
,-&4"2+&+#$+#$'#4!$&$3-!"*$'&2R*$+&$
7:*$+#$*'%&$+*!$/&0!#!$+*$>-($CBt-
c ]GB5$NOOIP;
Mas o desenvolvimento dos me-
canismos compensatórios nos anos 
IJsO5$ ,-#$ 243#4"2?*-$ &$ 24"#A%&9:*$
de forma completa dos países em 
+#!#4?*(?27#4"*5$ #7$ ,-#$ *!$ 7&2!$
24+-!"%2&(26&+*!$ 1*%&7$7*'2(26&+*!$
&$ 1&6#%#7$ 3*43#!!.#!$ "&%21V%2&!$ &*!$
7#4*!$&?&49&+*!$!#7$#R2A@432&!$+#$
3*7/#4!&9.#!;$ >#4+*$ ,-#$ 4*$ a4&($
do século XX o comércio mundial 
#%&$ 1#2"*$ #4"%#$ M*%"#=M*%"#5$ "#4+*$
#7$3*4"&$,-#$*$3*7Q%32*$M*%"#=>-($Q$
dominado por padrão tradicional de 
"%*3&!$C7&"Q%2&!$/%27&!$#$3*77*+2-
ties com os bens manufaturados e de 
7&2*%$ ?&(*%$ &A%#A&+*P$ CBtc ]GB5$
NOOIP;$
\*%"&4"*5$c-x)#%X##$CNOINP$3)&-
ma atenção na forma como a visão 
3*(*42&($Q$&?&(2&+&$#7$&(A-4!$/&0!#!5$
/%2432/&(7#4"#$ *!$ /&0!#!$ +&$ [!2&5$
+-%&4"#$ #$ /g!=24+#/#4+@432&;$ B$
visão e a avaliação total do colonia-
lismo não bastam tentar-se auferir 
!#$!g$-7&$/&%"#$,-#$3%#!3#$*-$4:*5$
desta forma não pode falar do de-
senvolvimento na sociedade afetada 
/#(*$ 3*(*42&(2!7*;${2!"*$,-#$*$ 1*3*$
#%&$1&6#%$3%#!3#%$&$V%#&$/#(&$,-&($*!$
favorecem para escoamento dos re-
3-%!*!$ #R/(*%&+*!$4&!$ 3*(j42&!;$M*$
3&!*$+&!$%*+*?2&!5$1#%%*?2&!5$3*7Q%-
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32*$#R"#%2*%$#"3;$4-7&$#!"%-"-%&$3*(*-
nial interna invisível pela visão dos 
3*(*426&+*!$CcEqd Fh  5$NOINP;
 4"%#"&4"*5$*$7*?27#4"*$3&-"#-
(*!*$ 3*7$ 24032*$4&$B7Q%23&$+*$>-(5$
e posteriormente na América de 
M*%"#5$/&%&$[1%23&$#$8$ -%*/&5$243#4-
"2?&%&7$ *$ 7*?27#4"*$ +#$ 3&/2"&2!;$
^&/2"&2!$ #$ #7/%#!&!$ '%&!2(#2%*!$ !#$
instalam e estabelecem uma inter-
+#/#4+@432&$ #3*4j723&$ 4*!$ /&0!#!$
+*$M*%"#5$7&!$ 3*7$7&2*%$ 1%#,-@4-
32&$4*!$/&0!#!$+*$>-($C^#%?*5$NOIN&P;$
c&!5$ &4"#!$ )&?2&$ *$ >-%A27#4"*$ +*$
Programa das Nações Unidas para o 
G#!#4?*(?27#4"*$ C\MEGP$#$+&$H%-
A&426&9:*$+&!$M&9.#!$E42+&!$/&%&$*$
G#!#4?*(?27#4"*$ ]4+-!"%2&($ CHME-
G]P$ #$ *-"%&!$ #4"2+&+#!$ /&%&$ 24!#%2%$
países menos avançados na econo-
72&$7-4+2&($CBtc ]GB5$NOOIP;
^*7$&$24"#49:*$+#$,-#$*$+#!#4-
?*(?27#4"*$ Q$ -7$ /%*3#!!*$ 3*4X-4-
"*$ #4"%#$ *!$ !"&+*!$ #5$ -7$ !g$4:*$ *$
/*+#$ *1#%#3#%$ +#$ 1*%7&$ 2!*(&+&5$ &$
*-"%*$ !"&+*;$ 7$3*4X-4"*$ !#$/*+#$
A&4)&%$ #R/#%2@432&$ 4&$ &!!2!"@432&$
técnica e ampliar o desenvolvimento 
24"#%4*5$&!$%#(&9.#!$#4"%#$/#!!*&!5$8!$
24!"2"-29.#!$#$/*%$Y("27*$-7$ !"&+*$
,-#$/*+#$+#$ 3#%"&$ 1*%7&$&3#(#%&%$*$
3%#!327#4"*$+&!$7#!7&!$#4"2+&+#!;$
 !"&$ &'*%+&A#7$ >-(=>-(5$ *1#%#3#$ &!$
contribuições diretas do desenvol-
?27#4"*$ 3*7$&$ "%&4!1#%@432&$+#$ 3*-
4)#327#4"*$#$&!$#R/#%2@432&!$&+,-2-
ridas num outro país com situações 
!#7#()&4"#!$ #$ 4:*$ 27/*%"&+*$ +-7$
/&0!$ 24+-!"%2&(26&+*;$ <&7'Q7$ !#7-
/%#$&!$#R/#%2@432&!$!:*$&3*7/&4)&-
+&!$+#$&9.#!$3-("-%&2!$!#7#()&4"#!$#$
baseadas na solidariedade sem ser 
&3*7/&4)&+*$ +*$ 7*+#(*$ )2!"g%23*$
3*(*426&+*%$CZEFl >5$NOINP;$
\&%&$^#%?*5$*!$/%2430/2*!$+&$%#-
32/%*32+&+#$C&/(23&+*$/#(&$3**/#%&-
9:*$>-(=>-(P$/%#"#4+#7$3*41%*4"&%$&$
?#()&$ *%+#75$ #7$ ,-#$ *!$ /%2430/2*!$
ou ordenamentos eram determina-
dos pela decisão dos países mais 
&?&49&+*!$ #7$ !#-!$ '#4#1032*!;$c&!$
dessa forma criar facilidades e o 
fortalecimento das relações entre os 
membros e coordenar posições dian-
te das relações internacionais em es-
1#%&$A(*'&($C^ F{H5$NOIN'P;
A nova estratégia dos doadores 
C&/*2*$ &*$ +#!#4?*(?27#4"*$ #4"%#$
/&0!#!$+*$>-(P$#7#%A#4"#!$#!"V$!#4-
+*$ 4*"V?#($ #$ 27/%#!324+0?#($ "&4"*$
/#(*!$ +*&+*%#!$ C*!$ ,-#$ &/*2&7P$
3*7*$ /&%&$ *!$ 1&?*%#32+*!$ C*!$ ,-#$
!:*$&/*2&+*!P5$ 3*7$!#-!$7*(+#!$+#$
empréstimos em condições favo-
%V?#2!$ #5$ ,-#$ 243(-2$ &$ /*!!2'2(2+&+#$
+#$ &3#!!*$ &*$ 7#%3&+*5$ &!!2!"@432&$
técnica e investimentos estrangeiros 
CZEFl >5$NOINP;$
B(A-4!$+*!$1&"*%#!$,-#$&A#7$+*$
(&+*$ +&$ #3*4*72&$ +*!$ ZF]^>$ CZ%&-
!2($FY!!2&5$ n4+2&5$^)24&$ #$[1%23&$+*$
>-(P$!:*$24T-#432&+*!$/#(&$3*7/*!2-
9:*$Q"423&5$/#%a($3-("-%&($#$&$3%2&9:*$
+-7$,-&+%*$ 24!"2"-32*4&($ C^ F{H5$
NOIN'P;$ c&!$ /&%&$ B(7#2+&$ CNOOIP5$
&$ "#4+@432&$ 4*$ a4&($ +#$ !Q3-(*$ mm$
3*4a%7&?&$*$ &-7#4"*$+&!$+21#%#4-
ças entre nações desenvolvidas e 
/&0!#!$ #7$ +#!#4?*(?27#4"*5$ 3*7$ &$
desigualdade no acesso aos bens e o 
%#4+27#4"*!$+*!$A%-/*!$!*32&2!$CBt-
c ]GB5$NOOIP;
H!$/&0!#!$+*$ZF]^>$!#$+#!"&3&7$
7-4+2&(7#4"#$/*%$?V%2*!$1&"*%#!$,-#$
#(#!$"@7$#7$3*7-7;$>:*$/&0!#!$/*-
/-(*!*!5$#!"&$/&%"23-(&%2+&+#$*!$ "*%-
4&$A#%&+*%&!$+#$7:*$+#$*'%&$'&%&"&5$
,-#$ "&7'Q7$ *!$ +#2R&$ #7$ +#!?&4-
tagem em termos da desigualdade 
!*32&(;$ ^%#!3#7$ +*$ /*4"*$ +#$ ?2!"&$
#3*4j723*$#$+#$/%*+-9:*$+#$ %2,-#-
6&5$ X-4"*!$!:*$/&0!#!$3*7$/*"#432&2!$
#(#?&+*!$4*$ 3*7Q%32*$ 24"#%4&32*4&(5$
3*7$/%*+-"*!$,-#$+&$-7&$?&4"&A#7$
competitiva em relação aos países 
+#!#4?*(?2+*!;$ H$ Z%&!2($ !#$ +#!"&3&$
como grande exportador de com-
7*+2"2#!$ &A%03*(&!;$ B$ FY!!2&$ 3*7*$
grande fornecedor da matéria-prima 
#4#%AQ"23&;$B$n4+2&$#!"V$7-2"*$+#!#4-
?*(?2+&$4&$"#34*(*A2&$+#$241*%7&9:*;$
B$^)24&$!#$+#!"&3&$3*7*$#R/*%"&+*%$
+*!$/%*+-"*!$+#$3*4!-7*$+#$7&!!&;$
 $&$[1%23&$+*$>-($Q$#R/#%2#4"#$4&$#R-
ploração e exportador dos minérios 
C>]t{B5$t]cB5$mB{] F5$NOIIP;
Mesmo com a disparidade em 
%#(&9:*$ 8!$ #(#?&+&!$ +#!/#!&!$ +*$
M*%"#$#7$%#(&9:*$&*$+*$>-($#7$3**-
/#%&9:*$ /&%&$ *$ +#!#4?*(?27#4"*5$
pela subestimação ao impacto dos 
A&!"*!$+*$>-(5$/#(*$1&"*$+#$*!$/&0!#!$
+#$M*%"#$24?*3&7$&!$%&6.#!$+#$#!"&-
'2(2+&+#$#3*4j723&$#$a4&43#2%&$ #$ &$
#7#%A@432&$24"#%4&32*4&($+*!$*-"%*!$
"%@!$7#7'%*!$+*$ZF]^$CZ%&!2(5$n4+2&$
#$^)24&P;$c&!$*$ 3#%"*$Q$,-#$/%*?*-
cou de volta o nascimento do siste-
7&$!*(2+V%2*$#4"%#$*!$/&0!#!$+*$>-(;$
^*7$ 1*3*$ 4*$ +#!#4?*(?27#4"*$ 4&!$
%&06#!$+-7$\(&4*$+#$B9:*$/&%&$^**-
/#%&9:*$>-(=>-($CZEFl >5$NOINP;$
Uma abordagem de cooperação 
>-(=>-(5$ +#7*4!"%&$ *$ /*"#432&($ +2-
ferente de abordagem do desenvol-
vimento em relação ao dos antigos 
3*(*426&+*%#!;$ >#4+*$ '&!#&+*$ 4*!$
*'X#"2?*!$ +#$ ,-#$ *!$ 7#!7*!$ /&0-
!#!$ 3*7/&%"2()#7$ 3*4)#327#4"*5$
3*7/#"@432&!5$ )&'2(2+&+#!$ #$ !#-!$
%#3-%!*!5$ &!!27$ *!$ /#%72"#$ &"24A2%$
suas metas do desenvolvimento 
CZEFl >5$NOINP;$ $c&!$ 2!!*$4:*$!2A-
42a3&$ +#$ ,-#$ *$7*+#(*$ >-(=>-($ #R-
clui seus integrantes de praticar ou 
adotar o formato igual ao aplicado 
pelos países do Norte em relação aos 
seus componentes sulistas ou um do 
7#!7*$40?#($+*$M*%"#;$
 Algumas intenções nas políti-
3&!$ +*$ +#!#4?*(?27#4"*$ +*$ >-($ !:*$
gradativamente condicionando ou 
+#!#43*%&X&4+*$#!!#!$T-R*!$+#$&X-+&$
+*!$ 7#7'%*!$ +*$ ^*72"@$ +#$ B!!2!-
"@432&$ &*$ G#!#4?*(?27#4"*$ CGB^5$
!2A(&$ #7$ 24A(@!P;$ >#4+*$ *!$ &3*%+*!$
com parceiros comerciais de desen-
?*(?27#4"*$+*$>-(5$#!":*$3&%%#A&+*!$
+#$&"%&"2?*!$&+232*4&2!;$<%&6#4+*$T--
xos de investimentos de alta dimen-
!:*$!-/#%&4+*$&X-+&!$#R"#%4&!5$4-7$
3#%"*$/*4"*5$ !-/#%2*%#!$ &*$+*$M*%"#$
CZEFl >5$ NOINP;$ G&+&$ #!!&!$ &"%&"2-
?2+&+#!$4&!$ &X-+&!$ #4"%#$ *!$ #!"&+*!$
7#7'%*!$+*$>-(5$"&7'Q7$*!$#43*%&-
X&7$&$-7&$%#2?24+23&9:*$+&$/&%"232/&-
ção dos emergentes nas instituições 
+&$A*?#%4&49&$#3*4j723&$#$a4&43#2-
%&$24"#%4&32*4&($C^ F{H5$NOIN'P;
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No caso brasileiro para com 
*!$ !#-!$ /&%3#2%*!$ +&$ [1%23&5$ "#7$
&/%#!#4"&+*$ 4*!$ Y("27*!$ &4*!$ -7$
%#!-("&+*$ 1&?*%V?#($ "&4"*$ /&%&$ *!$
&1%23&4*!5$ /#(*$ &/*2*$ #7$ +#!#4?*(-
?27#4"*$ #$ "%&4!1#%@432&!$ +&!$ "#3-
4*(*A2&!5$ 3*7*$ /&%&$ *$ Z%&!2(5$ 4&$
ampliação e consolidação da sua 
+27#4!:*$24"#%4&32*4&(;$|$32#4"#$+#$
,-#$*$Z%&!2($"#7$+2!3-"2+*$/*-3*$!*-
'%#$+#!&a*!$&1%23&4*!5$#$7-2"&!$+&!$
?#6#!$&!$24"#%/%#"&9.#!$!:*$#%%j4#&!$
#$1%#,-#4"#!$C>BFB]{B5$NOOuP;$c&!$
/#(*$/&/#($*3-/&+*$4*$ZF]^>5$ "#7$
(#?&+*$*$Z%&!2($&!!-72%$/*!29.#!$27-
portantes em benefício dos países 
&1%23&4*!$#$*-"%*!$/&0!#!$+*$>-(;
A abordagem de desenvolvi-
7#4"*$ >-(=>-($ !#$ +#!"&3&$ +#$ -7$
7*+*$ +21#%#4"#$ +*$ GB^5$ /#(*$ 1&"*$
das ações serem executados pelas 
24!"2"-29.#!$ A*?#%4&7#4"&2!5$ +#!-
tacados dos países doadores para 
*!$ /&0!#!$ '#4#a32&+*!;$ M*$ 3&!*$ +*$
Z%&!2($ #!":*$ #4?*(?2+*!$ +#6#4*?#$
+21#%#4"#!$7242!"Q%2*!$#$&A@432&!$+*$
A*?#%4*5$ 3*7$ @41&!#$ 4*!$ 3243*$72-
42!"Q%2*!p$ F#(&9.#!$  R"#%2*%#!5$  +--
3&9:*5$>&Y+#5$BA%23-("-%&$#$^2@432&$
#$ <#34*(*A2&;$^*7$ "%@!$ &A@432&!$ 4&$
*%A&426&9:*$#$#R#3-9:*$3*7*$&$ 7-
/%#!&$ Z%&!2(#2%&$ +#$ \#!,-2!&$ BA%*-
/#3-V%2&$ C cZFB\BP5$ #7$/#!,-2!&$
&A%03*(&5$ D-4+&9:*$ H!`&(+*$ ^%-6$
CD]H^FEP$!&Y+#$/Y'(23&$#$>#%?29*$
M&32*4&($ +#$ B/%#4+26&A#7$ ]4+-!-
"%2&($ C> MB]P$/&%&$ 1*%7&9:*$ 24+-!-
"%2&(;$^*7$2!!*$!:*$#4?2&+*!$#!/#32&-
listas brasileiros para o treinamento 
4#3#!!V%2*$ ,-#$ 3%2&$ /%*A%&7&!$ &--
"*!!-!"#4"V?#2!$ 4*!$ /&0!#!$ 1&?*%#32-
+*!$CZEFl >5$NOINP;$
^*7$ +*7042*$ +V$ "#34*(*A2&$
para regiões tropicais pela Embra-
/&5$ *$Z%&!2($ "*%4*-=!#$ *$ &(2&+*$/%#-
ferencial dos países em desenvol-
?27#4"*;$ \*%"&4"*5$ 4#!"#$ !#4"2+*$ &$
empresa abriu seus escritórios no 
exterior sendo inicialmente no conti-
4#4"#$&1%23&4*$#7$l&4&5$+#4*724&-
+*$  7'%&/&$ [1%23&;$ M*$ 3*4"24#4"#$
#R2!"#7$ yJ$ /%*X#"*!$ +#$ 3**/#%&9:*$
>-(=>-($ #4?*(?#4+*$ &$ #7/%#!&5$ *$
7&2!$ 27/*%"&4"#$ Q$ *$\%*>&?&4&$ #7$
c*9&7'2,-#;$ \&/#($ 27/*%"&4"#$ +#-
!#7/#4)&+*$4*$3*4"24#4"#$Q$#!!#4-
cialmente pela segurança alimentar 
e redução da fome mesmo sabendo 
,-#$)V$,-#$)&?#%$4#Ag32*!5$4:*$#R2!-
"#$4&+&$,-#$27/#9&$2!!*;$H!$/%*X#"*!$
demandam tecnologias e com isso 
#R2A2$ -7$ %#"*%4*$ 7#!7*$ ,-#$ !#X&$
70427&$CF M]H5$&";&(;5$NOIyP;$
Um dos pontos principais é na 
V%#&$+#$7#()*%2&$4&!$"Q3423&!$+#$3-(-
"2?*$#$/&!"*%#2*5$4&!$V%#&!$+*$+#!#4-
?*(?27#4"*$#3*4j723*5$&7'2#4"&($#$
!*32&(;$ <&7'Q7$ *!$ &/*2*!$ !#$ "*%4&$
27/*%"&4"#$ 4&$ 7#()*%2&$ 4*$ /&+%:*$
+#$?2+&$+*!$ &A%23-("*%#!$ 1&72(2&%#!;$
\*%"&4"*5$ !#$/#%3#'#$ %#(#?w432&$+*!$
/%*X#"*!$+&$#7/%#!&$,-&4+*$!#$3&!&$
3*7$ /%*X#"*!$ (*3&2!$ ?*("&+*!$ /&%&$
%#+-62%$ T-R*$ +&!$ /*/-(&9.#!$ /&%&$
grandes cidades e permitir a sua 
/#%7&4@432&$4*!$!#-!$(*3&2!$+#$*%2-
A#7$4*$3&7/*$#$#?2"&%$*$243)&9*$4&!$
6*4&!$-%'&4&!$Cc]lHML$GH>$>BM-
<H>5$NOIyP;$
O papel importante também 
+#!#7/#4)&+*$ /#(*$ c242!"Q%2*$ +#$
G#!#4?*(?27#4"*5$ ]4+Y!"%2&$ #$ ^*-
7Q%32*$  R"#%2*%$ '%&!2(#2%*$ CcG]^P5$
243#4"2?&4+*$24"#%3w7'2*!$/*%$7#2*$
+#$72!!.#!$+&!$ #4"2+&+#!$/%2?&+*!;$
B$  7'%&/&$ [1%23&$ 24"#432*4&5$ *-$
XV5$+2!/*42'2(26&$&*!$&1%23&4*!$*$,-#$
Z%&!2($ /*!!-2$ #7$ "#%7*!$ +&$ "#34*-
(*A2&$&A%03*(&$#$ 1*%"2a3&$*$ 3*7Q%32*$
dos brasileiros com continente afri-
3&4*;$B$1&32(2+&+#$4&$3%2&9:*$+*$7#%-
3&+*$+#$7V,-24&!5$ #,-2/&7#4"*!$ #$
24!-7*!$ Cc]tdHFBM^ 5$ NOIyP;$
<&7'Q7$Q$27/%#!324+0?#($%#&(9&%$*!$
A%&4+#!$ /%*X#"*!$ +#!#4?*(?2+*!$ #7$
c*9&7'2,-#$ /#(*$ A*?#%4*$ '%&!2-
(#2%*5$&"%&?Q!$+&!$+-&!$A%&4+#!$#7-
/%#!&!p$&$D2*3%-6$4&$V%#&$+#$!&Y+#5$&$
3*4!"%-9:*$+&$1V'%23&$+#$&4"#%%#"%*-
?2%&2!$#$&$ 7'%&/&$4*$/%*X#"*$"%2/&%-
"2"#$+&$\%*>&?&4&;$
H$ /%*X#"*$ +#!#4?*(?2+*$ /#(&$
 7'%&/&$4#(&$#!"V$#4?*(?2+*$*!$/&%-
3#2%*!$ +&$ 3**/#%&9:*$ 24"#%4&32*4&(;$
B$#7/%#!&$3&'#$8$ %#!/*4!&'2(2+&+#$
/#(&$#R#3-9:*5$#$&$BA@432&$+*!$ !"&-
dos Unidos para o Desenvolvimen-
"*$]4"#%4&32*4&($ CE>B]GP$"#7$&$!-&$
/&%"232/&9:*$a4&43#2%&5$ 4*$7*7#4-
"*$24232&($+*$/%*X#"*$#$#7$!#A-2+&$1*2$
#4?*(?2+*$&$BA@432&$+#$^**/#%&9:*$
]4"#%4&32*4&($ +*$ h&/:*$ Ch]^BP$ ,-#$
%#1*%9&$*$/%*X#"*$#7$"#%7*!$a4&43#2-
ro pelo seu apoia a este país africano 
Cc]tdHFBM^ 5$NOIyP;
$ M*$ *-"%*$ (&+*$ 4&$ [1%23&$ >-'-
!&&%2&4&$ +#3*%#$ -7$ /%*X#"*$ 3*7$
&A%23-("*%#!$ 1&72(2&%#!5$ #4?*(?#4+*$
*!$ ,-&"%*$ /&0!#!$ 4*$ \%*X#"*$ ^**4$
D*-%5$ #R#3-"&+*$ 4-7$ ?&(*%$ 3*%#!-
/*4+#$ &$E>~$ o5N$72().#!$ /&%&$ &X--
da ao desenvolvimento do setor do 
&(A*+:*5$ &'%&4A#$ Z#4245$ Z-%x24&$
D&9*5$ ^)&+#$ #$ c&(2;$ M*$ >#4#A&($ &$
 7'%&/&$ #!"V$ #4?*(?2+&$ 4*$ /%*X#"*$
+#$ +#!#4?*(?27#4"*$ +&$ %2623-("-%&$
"&7'Q7$4*$?&(*%$+#$E>~$N5z$72().#!$
Cc]tdHFBM^ 5$NOIyP;
H$Z%&!2($ 24*?&$4-7$ 1*%7&"*$+2-
ferencial de cooperação com os paí-
!#!$ &1%23&4*!5$ *$ 7*+#(*$ "%&+232*4&($
+#$ 3**/#%&9:*$ +#$ "%&4!1#%@432&$ +#$
tecnologia foi reforçado por uma 
1*%7&$7&2!$ /%#!#432&(5$ /&%"232/&"2?&$
e cooperativa para dar a sua contri-
“
O Brasil inova num 
formato diferencial 
de cooperação com 
os países africanos, 
o modelo tradicional 
de cooperação de 
 !"#$%&!'#()"*+&*
tecnologia foi reforçado 
por uma forma mais 
presencial, participativa 
e cooperativa ...
 ”
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'-29:*$ 4&$ 7#()*%2&$ +&!$ 3*4+29.#!$
4-"%232*4&2!$#$&$%#+-9:*$+&$/*'%#6&;$
Através do seu programa de sucesso 
+*$#4":*$/%#!2+#4"#$t-0!$]4V32*$t-(&$
+&$>2(?&5$*$7-4+2&(7#4"#$3*4)#32+*$
D*7#$#%*;$H$ \%*A%&7&$+#$B,-2!2-
9:*$+#$B(27#4"*$C\BBP5$ 24232&+*$#7$
NOOy$4*$/&0!$#!"V$!#4+*$+#!#4?*(?2+*$
#7$3243*$/&0!#!$+&$[1%23&$3*7*$/%*-
A%&7&$ /2(*"*$ +#!+#$ NOIN;$ ]4"2"-(&+*$
\%*A%&7&$+#$B,-2!29:*$+#$B(27#4"*!$
+&$[1%23&$C\BB$[1%23&P5$/#(*!$&3*%+*!$
3#(#'%&+*!$ /*%$ A*?#%4*$ '%&!2(#2%*5$
DBH$ #$ *-"%*!$ /&%3#2%*!$ 24"#%4&32*-
4&2!;$ B/*2&7$ *$ /%*A%&7&$ +#$ 3*7-
/%&!$ (*3&2!$ 4*$ w7'2"*$ +&$ /%*"#9:*$
!*32&(5$ &!!2!"@432&$ #$ &(27#4"&9:*$ 4&!$
#!3*(&!$ +#!"#!$ /&0!#!$ +&$[1%23&$ C/&&
=&1%23&;*%AiNOIyP;$
H$\BB$1*2$3*4!"2"-0+*$/*%$,-&-
"%*$7*+&(2+&+#!p$^*7/%&$G2%#"&$+&$
BA%23-("-%&$D&72(2&%$C^GBDPL$^*7-
pra Antecipada Especial da Agri-
3-("-%&$ D&72(2&%$ C^B BDPL$^*7/%&$
B4"#32/&+&$+&$BA%23-("-%&$D&72(2&%$
C^BBDP$ #$ ^*7/%&$ G2%#"&$ t*3&($ +&$
BA%23-("-%&$ D&72(2&%$ C^GtBDP;$ H$
/%*A%&7&$ /*!!-2$ -7&$ (#2$ ,-#$ 4*%-
7&"26&$ #$ #!"&'#(#3#$ ?&(*%$ 7VR27*$
/&%&$ 3&+&$ 7*+&(2+&+#$ +*$ \BB$ #5$
conta com garantia de compra para 
*!$'#4#a32&+*!$+*$\FHMBD5$ 3*4"&$
com recursos antecipados do plano 
+#$!&1%&$&A%03*(&$#$-7$&/*2*$8$#3*-
4*72&$(*3&(;$H$'#4#a32&+*$+*$\BB5$
3*4"&$ 3*7$/%*A%&7&$,-#$*$&X-+&$&$
garantir renda e inserção de forma 
!-!"#4"V?#($ 4*$7#%3&+*5$ 3*4"&$ 3*7$
garantia de compra do seu produ-
to por entidades locais para forma-
9:*$+#$#!"*,-#$#$3*7$&$&4"#32/&9:*$
+#$%#3-%!*!$/&%&$/(&4*$+#$!&1%&$#"3;$
CcB<< ]5$ NOOoP;$ ^#4"%&+*$ #7$ +*2!$
pontos principais a disponibilidade 
#$ &3#!!*$ +*!$ &(27#4"*!$ C#7$ ,-&4-
"2+&+#$ #$ ,-&(2+&+#P$ /%*+-62+*$ /*%$
próprios agricultores familiares para 
as populações em condições de inse-
A-%&49&$&(27#4"&%;
^*7$1*3*$4&!$3*7-42+&+#!$?-(-
4#%V?#2!$ 3*41%*4"&+*$ 3*7$ 24!#A--
%&49&$&(27#4"&%$#$4-"%232*4&(5$*$/%*-
A%&7&$+#$/#,-#4&$#!3&(&$3*4"#7/(&$
/&0!#!$+&$[1%23&5$3*7*$ "2g/2&5$c&-
(&-25$c*9&7'2,-#5$M0A#%$#$>#4#A&(;$
>#A-4+*$!2"#$+*$/%*A%&7&5$#!"#$"#7$
seu foco na estratégia para recupera-
9:*$ &A%03*(&$ #$ &!!2!"@432&$ &(27#4"&%$
#$ 4-"%232*4&(;$  $ 4*$ +#!#4?*(?27#4-
"*$/&%&$*!$/#,-#4*!$&A%23-("*%#!$4&$
3*7#%32&(26&9:*$ +*!$ !#-!$ /%*+-"*!5$
*!$,-&2!$3*4"&7$3*7$-7&$+#7&4+&$
(*3&(;$H$/%*X#"*$ X-4"&$*$\BB$#$/%*-
A%&7&$ \-%3)&!#$ 1*%$ \%*A%#!!$ C\z\P$
+*$ \Bc5$ 24!/2%&+*$ 4*!$ #!1*%9*!$
3*4X-4"*!$3*7$/&0!#!$24"#%4&32*4&2!$
para redução da fome e a desnutri-
9:*;$^*7$&/*2*$+&$H%A&426&9:*$+&!$
Nações Unidas para Alimentação 
#$ BA%23-("-%&$ CDBHP5$ +*$ \%*A%&7&$
Mundial de Alimentação das Nações 
E42+&!$ C\BcP5$ G#/&%"&7#4"*$ +*$
Reino Unido para Desenvolvimen-
"*$ ]4"#%4&32*4&($ CGD]GP;$  7$ 3*4-
X-4"*$ "%&9&%&7$ "%@!$ %#!-("&+*!$ /&%&$
/%*A%&7&!p$ &P$ 1*3*$ 4&$7#()*%2&$ +*$
3*7Q%32*$ (*3&(5$ -7&$ #!"%&"QA2&$ ,-#$
/#%72"&$%#1*%9*$+#$3*4)#327#4"*!$#$
/%V"23&!$ /&%&$ A*?#%4*!$ #$ #4"2+&+#!$
24"#%4&32*4&2!L$ 'P$ 1*3*$4&$ 3&/&32+&-
+#$ +*!$ /#,-#4*!$ /%*+-"*%#!$ #$ *--
"%&!$*%A&426&9.#!$ (2A&+&!$&*!$/%*X#-
"*!$/&%&$,-#$3*4!2A&7$?#4+#%$/&%&$
\Bc$#5$3P$"*%4&%$7#()*%$/%*A%&7&!$
locais de compras e reforçar laços 
3*7$/#,-#4*!$/%*+-"*%#!$4*$1*%4#-
cimento dos produtos alimentares 
C\BB=BDF]^B;*%AiNOIyP;
B$ [1%23&$ !-'!&&%2&4&$ 3*4"&$
com a distribuição populacional em 
7&2*%$/&%"#$3*43#4"%&+&!$4&!$6*4&!$
%-%&2!;$ \#(&!$ 241*%7&9.#!$ +*$ !2"#$
+&$ \BB$[1%23&5$ 4&$  "2g/2&5$ Jo}$+&$
/%*+-9:*$&A%03*(&$?#7$+*!$ !#-!$IN$
72().#!$+#$&A%23-("*%#!$1&72(2&%#!$#$
uo}$+*$#7/%#A*$"*"&(;$M*$c&(&-0$?2-
?#7$3#%3&$+#$Io5y$72().#!$+#$/*/--
(&9.#!$#$3#%3&$+#$uO}$?2?#7$4*$7#2*$
%-%&(;$|$-7$/&0!$3*7$40?#2!$+#$?2+&$
%#(&"2?&7#4"#$'*75$7&!$&(A-4!$7&-
(&-2&4*!$#41%#4"&7$+2a3-(+&+#!$&(2-
7#4"&%;$ 7$c*9&7'2,-#$?2?#7$NN5z$
72().#!$+#$/#!!*&!$!#4+*$&$7&2*%2&!$
+#(#!5$KO}$?2?#7$4*$7#2*$%-%&($C/&&
=&1%23&;*%AiNOIyP;$
>#A-4+*$\BB$[1%23&5$&/#!&%$+*$
!#-$3%#!3#4"#$\]Z5$#!!#$&24+&$4:*$1*2$
"%&+-62+*$#7$3%#!327#4"*$+&$ %#+--
ção da insegurança alimentar e da 
/*'%#6&;$H$ !#"*%$ &A%03*(&$ 3*7$ Jo}$
+&$/&%"232/&9:*$4*$\]Z$+&$V%#&$#$3#%-
3&$+#$uo}$+&!$"#%%&!$/%*+-62+&!$/*%$
eles são destinados a produção de 
&(27#4"*!;$M*$M0A#%$ uz}$+&$/*/--
(&9:*$?2?#7$4&!$V%#&!$%-%&2!5$#$3*4-
"&7$3*7$uK}$+#$#7/%#A*$4*$3&7/*$
,-#$/%*+-6$&(27#4"*!;$H$>#4#A&($ Q$
-7$ /&0!$ ,-#$ Q$ 3*4!2+#%&+*$ #!"V?#($
/*(2"23&7#4"#$ 4&$ !-'=%#A2:*5$ 7&!$
!#-$\]Z$"#7$+2724-0+*$'&!"&4"#$4*!$
Y("27*!$ &4*!$ /#(&!$ 241*%7&9.#!$ +#$
\BB$[1%23&5$4&$+Q3&+&$+#$sO$*$\]Z$
+#!"#$/&0!$A2%&?&$#7$"*%4*$+#$Nz}5$
mas vem diminuindo atualmente 
#!"V$#7$u}$C/&&=&1%23&;*%AiNOIyP;$$
H$/%*A%&7&$\BB$[1%23&5$24232*-$
3*7$&/*2*$a4&43#2%*$+*$Z%&!2($#$+*$
Departamento do Reino Unido para 
*$G#!#4?*(?27#4"*$4*$?&(*%$+#$E>~$
z5o$ 72().#!$ #$ 3*4"&$ 3*7$ -7$ *%9&-
7#4"*$ "*"&($+#$E>~$II$72().#!;$M&$
/%27#2%&$1&!#$3*4"*-$3*7$z;NuK$&A%2-
3-("*%#!5$ !#4+*$ INz;zsu$ #!"-+&4"#!$
'#4#a32&+*!$ #$ zyz$ #!3*(&!$ 3*4"#7-
/(&+&!;$  4"%#$ *!$ /&0!#!5$ 4&$  "2g/2&$
*$ /%*A%&7&$ 3*4"&$ 3*7$ I;sOO$ &A%2-
cultores da União de cooperativas 
,-#$ #4"%#A&7$72()*$ #$ 1#2X:*5$ u;KOO$
#!"-+&4"#!$'#4#a32&+*!$#$!#"#$#!3*-
(&!$3*4"#7/(&+&!;$M*$c&(&-0$*$/%*-
A%&7&$3*4"&$3*7$I;ouK$&A%23-("*%#!$
24+2?2+-&2!$,-#$#4"%#A&7$/%*+-"*!$
+2?#%!*!5$J;oNK$#!"-+&4"#!$'#4#a32&-
+*!$#$!#"#$CKP$#!3*(&!$!:*$3*4"#7/(&-
+*!;$M*$ >#4#A&($ *$ /%*A%&7&$ 3*4"&$
3*7$ I;OOO$ &A%23-("*%#!$ +#$ 3243*$ CoP$
-42.#!$ 3**/#%&"2?&!$ ,-#$ #4"%#A&7$
&%%*65$ NN;uOO$ &(-4*!$ '#4#a32&+*!$ #$
Ioo$ #!3*(&!$ !:*$ 3*4"#7/(&+*!;$  7$
c*9&7'2,-#5$sOO$&A%23-("*%#!$&!!*-
32&+*!$ ,-#$ "%&'&()&7$ #7$ /&%3#%2&$
3*7$/%*A%&7&$,-#$#4"%#A&7$72()*5$
KN;OOO$ #!"-+&4"#!$ !:*$ '#4#a32&+*!$
#$ 3#4"*$ #$ !#"#4"&$ #$ 3243*$ CIKoP5$ #!-
3*(&!$ !:*$ 3*4"#7/(&+&!;$  $ *$ M0A#%$
3*7$ zOO$ &A%23-("*%#!$ +&$E42:*$ +&!$
^**/#%&"2?&!$ ,-#$ #4"%#A&7$ 72()*$
#$1#2X:*5$II;zzI$#!"-+&4"#!$!:*$'#4#-
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a32&+*!$ #$ 4*?#4"&$ CJOP$ #!3*(&!$ !:*$
3*4"#7/(&+*!$C/&&=&1%23&;*%AiNOIyP;$
Os resultados acima demonstra-
+*!$#7'*%&$&24+&$#7$/#,-#4&$#!3&(&5$
,-#$?&(#$ &$/#4&$ #4&("#3#%$ *$ 1*%7&"*$
#$ *'X#"2?*!$ /%#"#4+2+*!$ /#(*!$ 2+#&(2-
6&+*%#!$ #$ #7$/&%"23-(&%$ *$ Z%&!2($ #7$
!-&$24232&"2?&$!*32&($+2/(*7V"23&$/&%&$
3*7$*!$/&0!#!$+*$>-($#7$/&%"23-(&%$+*$
3*4"24#4"#$&1%23&4*;$ 4"#4+#=!#$3(&%&-
7#4"#$+#$,-#$*$1*3*$#$*'X#"2?*$+*$\BB$
[1%23&5$Q$+21#%#4"#$+*!$*-"%*!$/%*A%&-
7&!$&4"#%2*%#!$1#2"*$/*%$Z%&!2($4*$3*4-
"24#4"#$C#7$/&%"23-(&%$4*!$/&0!#!$(-!g-
1*4*!P$#$24!/2%&$&(Q7$+&$"%&4!1#%@432&$
+*$3*4)#327#4"*$32#4"0a3*$#$"#34*(g-
A23*$ XV$#7$3-%!*$4*$3*4"24#4"#;$ !"&5$
"%V!$ *-"%&$ ?#%"#4"#$ ,-#$7-2"*!$ &4*!$
são ignorados pelos países e organi-
6&9.#!$ 24"#%4&32*4&2!$,-#$&/*2&7$*!$
/&0!#!$+*$>-(5$#7$/&%"23-(&%$+*$3*4"2-
4#4"#$&1%23&4*$&$/%*3-%&$+*$3&724)*$
+#$ +#!#4?*(?27#4"*;$H!$ 1&"*%#!$ ,-#$
colocam em primeiro lugar a popu-
lação dos países onde o programa 
#!"V$ !#4+*$ #R#3-"&+*$ &$ /%*+-62%#7$
#$ 3*7#%32&(26&%#7$ *!$ /%*+-"*!$ /&%&$
instituições de apoio em desenvolvi-
mento de produtos para o consumo 
4&!$ #!3*(&!$ #$ *-"%*!$ (-A&%#!;$ H$ ,-#$
!2A42a3&$ "%&4!1#%@432&$+#$ %#4+&$/&%&$
os produtores locais e não produtores 
+*!$/&0!#!$7&2!$&?&49&+*!;
<%&6=!#$&24+&$-7$3&!*$+&$l-24Q=
=Z2!!&-$,-#$!#$#4"#4+#$!#X&$+#$3#%"&$
1*%7&$ !#7#()&4"#$ &$ 7-2"*!$ /&0!#!$
onde o PAM atua no apoia a alimen-
"&9:*$#!3*(&%;$M#!"#$/&0!$*$\Bc$+2!-
tribui em todos os períodos letivos 
4&!$#!3*(&!$/%27V%2&!$-42a3&+&!$-7&$
%#1#29:*$+2V%2&;$ $ "*+*!$*!$/%*+-"*!$
!:*$ 27/*%"&+*!5$g(#*5$&%%*65$ 1#2X:*$#$
!&%+24)&!;$>#$ 1*!!#$ 27/(#7#4"&+*$*$
/%*A%&7&$\BB$[1%23&5$3#%"&7#4"#$*$
'*7$+#!#7/#4)*$+*$/%*A%&7&$&"-&($
não se restringiria apenas no apoio a 
alimentação e nutricional dos estu-
+&4"#!;$c&!$!275$&/*2*$&*!$&A%23-("*-
%#!$&$7#()*%&%#7$*$!2!"#7&$&"-&($+#$
/%*+-9:*$ C)&?#%2&$ &$4*?&$ #R2A@432&$
/&%&$#(#!$!#$&+&/"&%#7P5$+2!"%2'-29:*$
+#$ %#4+&$/*%$ &/*2*$ ,-#$ *$ /&0!$ #!"V$
!#4+*$ '#4#a32&+*$ #$ 3*4)#327#4"*$
#7$!2!"#7&!$*%A&426&32*4&2!$+#$+2!-
"%2'-29.#!$#$3*7#%32&(26&9:*$+*!$/%*-
+-"*!$&A%03*(&!;$ !"&$Y("27&$&24+&$+*$
domínio do PAM sendo ele importa-
+*%$+*!$/%*+-"*!$&$,-&($#(#$1*%4#3#$
&!$#!3*(&!;$
5 CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
 7$ "#%7*!$+#$ 3*4!2+#%&9.#!$a-
4&2!5$%#/%2!&7=!#$&(A-4!$+*!$/*4"*!$
+2!3-"2+*!$ 4*$ "%&'&()*;$ >#4+*$ ,-#$
*$+#!#4?*(?27#4"*5$#$&$7*+#%42+&-
de são de certa maneira as metas a 
serem seguidos por todos os países 
#7$/&%"23-(&%$ *!$ ,-#$ #!":*$ #7$?2&!$
+#$+#!#4?*(?27#4"*;$G2A*$ 2!"*$/*%-
,-#5$*!$/&0!#!$+*$>-($ "%&'&()&7$&%-
duamente para atingirem o processo 
de desenvolvimento e com a clara 
24"#49:*$+#$,-#$*!$+#$M*%"#$,-#$ XV$
ultrapassou esta fase os apoiariam 
+#$1*%7&$#1#"2?&$/&%&$,-#$*$/%*3#!-
!*$ !#X&$ 7&2!$ !#7$ !*'%#!!&("*!$ #$ +#$
1*%7&$ %V/2+&;$c&!$ *$ ,-#$ *!$ /&0!#!$
do Norte procuram neste momento 
Q$#!"&'2(26&%$!#-$+#!#4?*(?27#4"*$#$
&/%*?#2"&%$&$7*+#%42+&+#;$\&%&$A&-
%&4"2%$ *$ /%*3#!!*$ +&$ 7*+#%426&9:*$
do Norte não facilita de certa manei-
ra o processo de desenvolvimento 
+*$>-(;$|$2!!*$,-#$!#$?@$3(&%&7#4"#5$
a corrida na procura dos recursos 
4&"-%&2!$4*!$/&0!#!$+*$>-($ !#7$-7$
apoio claro para o desenvolvimento 
(*3&($Cl]GG M>5$IJJIP;$
|$3(&%*$,-#$*!$%#3-%!*!$&(2$#R2!-
tentes são motivos de cobiça pelos 
/&0!#!$ 3*(*426&+*%#!5$ +#$ 3#%"&$ 7&-
4#2%&$!#7/%#$)&?#%V$+&$/&%"#$+#!"#!$
atores novas fórmulas ou estratégi-
3&!$/&%&$&(3&49&%$#!"#!$%#3-%!*!;$ ]A-
norando por completo o processo de 
desenvolvimento destes e a degra-
+&9:*$ &7'2#4"&($ ,-#$ (V$ &3*4"#3#%V$
durante ou pós-processo de explora-
ção dos recursos e os esgotamentos 
+#!"#!$%#3-%!*!$&*$ (*4A*$+*$ "#7/*;$
<&7'Q7$Q$+*$3*4)#327#4"*$+#$,-#$
os mais afetados pela fome e desas-
"%#!$&7'2#4"&2!$!:*$/&0!#!$+*$>-(5$#$
>-($+*$M*%"#5$*-$!#X&5$*!$/*'%#!$+*$
>-($#$*!$+*$M*%"#;$
G#?#$+#$&(A-7&$7&4#2%&$*!$ZF]-
^>$ /*+#7$ 1*%"2a3&%$ *$ /%*3#!!*$ +#$
24"#A%&9:*$#$&/*2*$&*!$/&0!#!$+*$>-(5$
e programar novos modelos de coo-
peração entre os membros e países 
7&2!$4#3#!!2"&+*!$/&%&$+#!#43*%&X&%$
&!$/%V"23&!$3&7-T&+&!$+*!$3*(*42&-
(2!7*!$,-#$&24+&$#!":*$(*4A#$+#$!#%$
#(2724&+*!$4*$>-(;$M*$3&!*$+*$Z%&!2($
expandir seus programas de apoio 
ao desenvolvimento aos países em 
+#!#4?*(?27#4"*$+*$>-(5$24?#!"2%$#7$
!2!"#7&$+#$3**/#%&"2?2!7*$!*(2+V%2&5$
/%*A%&7&!$ 3*7*$ \FHMBD5$ \BB$ #$
7*+#(*!$ !*(2+V%2*!$ +#$ 3**/#%&9:*$
>-(=>-(;$
O caso brasileiro tem uma parti-
cularidade em temos de cooperação 
3*7$/&0!#!$&1%23&4*!;$\#%3#'#=!#$3(&-
%&7#4"#$ *$ #!1*%9*$ 4&$ "%&4!1#%@432&$
+&$ "#34*(*A2&5$ 1*3&+*$ 4&!$ 24!"2"-2-
9.#!5$ 4&!$ 3*7-42+&+#!$ 32#4"0a3&!$
(*3&2!$ #$ "&7'Q7$ *!$ /%*X#"*!$ +#$ 1&-
6#%$3)#A&%$ X*?#4!$#!"-+&4"#!$+#!"#!$
/&0!#!$&*$Z%&!2(5$/&%&$3-%!*$+#$3-%"&$
duração na Embrapa e noutras insti-
"-29.#!$+*$A*?#%4*$'%&!2(#2%*;$^*7*$
7*!"%&$*$c2()*%&43#$CNOIyP5$Z%&!2($#$
[1%23&$ "#7$ A%&4+#$ 3*43#4"%&9:*$ +#$
"#%%&!$&A%03*(&!$4*$7-4+*5$*!$&!/#3-
tos da tecnologia são fundamentais 
para ampliar a produção africana e 
4&$7#()*%2&$+&!$"#%%&!$+#A%&+&+&!;
REFERÊNCIAS 
Btc ]GB5$\;$F;$+#;$B$#3*4*72&$
internacional no século xx: um 
#4!&2*$+#$!04"#!#;$RBPI5$Z%&!0(2&5$ 
?;$zz5$4;$I5$/;$IIN=Iys5$X&4;iX-4;5$NOOI;
Z ^q5$E;$B$%#24?#49:*$+&$
política: rumo a uma nova teoria 
+&$7*+#%426&9:*$%#T#R2?&;$]4p$
Z ^q5$E;L$l]GG M>5$B;L$tB>d5$>;$
 !"#$%&"'"#($#)#*&+',$/*(0"23&5$
tradição e estética na ordem social 
7*+#%4&;$<%&+;$c&A+&$t*/#!;$>:*$
\&-(*p$ ;$E42?#%!2+&+#$ !"&+-&($
\&-(2!"&5$IJJK;
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;$Sociedade de risco: rumo 
&$-7&$*-"%&$7*+#%42+&+#;$<%&+;$
>#'&!"2:*$M&!327#4"*;$>:*$\&-(*p$
 +;$yz5$NOIO;
Z ttE^^]5$Z;$Tudo e nada: a 
&/*!"&$+*$3&/2"&($#7$c*9&7'2,-#;$
Z-#4*!$B2%#!p$^tB^>H5$NOOu;
ZEFl >5$>;$G#!#4?*(?#4+*$&$/&%"2%$
+*$>-(p$3**/#%&9:*$>-(=>-($4*$X*A*$
+#$+#!#4?*(?27#4"*$A(*'&(;$Austral5$
\*%"*$B(#A%#5$?;$I5$4;$N5$/;$NyK=Nsy5$
X-(;i+#6;5$NOIN;
^ F{H5$B;$t;$B/%#!#4"&9:*p$B$
\*(0"23&$ R"#%2*%$+*$Z%&!2(;$Austral5$
\*%"*$B(#A%#5$?;$I5$4;$N5$/;$J=Iz5$X-(;i
+#6;5$NOIN&;
;$H$Z%&!2($4&$B"-&($H%+#7$
c-4+2&(;$Austral5$\*%"*$B(#A%#5$?;$I5$
4;$N5$/;$yK=oJ5$X-(;i+#6;5$NOIN';
^H><B5$B;$Z;$+&L$>HBF >5$c;$
B;$<;$l(*'&(26&9:*p$#R/&4!:*$+#$
7#%3&+*!$#4,-&4"*$4#3#!!2+&+#$
intrínseca do desenvolvimento 
3&/2"&(2!"&;$Cadernos Cemarx5$
^&7/24&!5$4;$I5$/;$IK=NN5$NOOz;
 >^HZBF5$B;$H$(-A&%$+&$
4&"-%#6&$#$&$4&"-%#6&$+*$
(-A&%p$A(*'&(26&9:*$*-$/g!=
+#!#4?*(?27#4"*$]4p$tBMG F5$ ;$
CH%A;P;$A colonialidade do saber: 
#-%*3#4"%2!7*$#$32@432&!$!*32&2!;$
\#%!/#3"2?&!$(&"24*=&7#%23&4&!;$
Z-#4*!$B2%#!p$^tB^>H5$NOOo5$/;$
Iyy=Isu;$
DEF<BGH5$^;$Teoria e política de 
desenvolvimento econômica.$K$
#+;$>:*$\&-(*p$^*7/&4)2&$ +2"*%&$
M&32*4&(5$IJKJ;
l]GG M>5$B;$As consequências da 
modernidade.$<%&+-9:*$+#$F&-($
D2x#%;$>:*$\&-(*p$EM >\5$IJJI;
cEqd Fh  5$B;$G&$A(*'&(26&9:*$
3*(*42&($8$A(*'&(26&9:*$/g!=3*(*42&(p$
*$4:*$&(24)&7#4"*$#$3**/#%&9:*$
>-(=>-(;$<%&+;$\#+%*$B(";$Austral5$
\*%"*$B(#A%#5$?;$I5$4;$N5$/;$Nso=Nuu5$
X-(;i+#6;5$NOIN;
cB<< ]5$t;$Programa de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAA):$B4"#3#+#4"#!5$
^*43#/9:*$#$^*7/*!29:*$l#%&($+*$
\%*A%&7&;$G2!/*40?#($#7p$)/pii
```z;13";-4#!/;'%iM2?&(+*i/g!=
A%&+-&3&*i(&"*;;;i<#R"*y\BB;$
NOOo;$B3#!!*$#7p$NO$&A*;$NOIO;$
c]tdHFBM^ 5$^;$B$/*(0"23&$
+#$3**/#%&9:*$+*$Z%&!2($3*7$&$
[1%23&$>-'!&&%2&4&$4*$!#"*%$%-%&(p$
"%&4!1#%@432&$#$24*?&9:*$4&$+21-!:*$
+#$/*(0"23&!$/Y'(23&!;$RBPI5$Z%&!0(2&5$
?;$os5$4;$N5$/;$o=NN5$NOIy;
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